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En la investigación titulada Gestión pedagógica y calidad educativa en docentes de la 
Institución Educativa República del Ecuador - Villa María del Triunfo – 2019, se formuló 
el problema ¿Cuál es la  relación existe entre la gestión pedagógica  y la calidad educativa 
en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -
2019?, con el objetivo de determinar la relación que existe entre la  gestión pedagógica y la 
calidad educativa en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019, siendo la hipótesis de que existe relación significativa entre la 
gestión  pedagógica y la calidad educativa  en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019, V1: Gestión Pedagógica V2: 
Calidad Educativa, La investigación se realizará con un enfoque cuantitativo, de acuerdo al 
libro de Sánchez y Reyes (2006), titulado Metodología y diseños de la investigación 
científica, La Gestión pedagógica se relacionan directa y significativamente con la calidad 
educativa en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del 
Triunfo – 2019,  (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.811 siendo correlación positiva 
alta). Por lo tanto, la Gestión pedagógica genera adecuada, significación de la tarea, 
favoreciendo de esta manera la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019, Las instituciones educativas deben 
promover y dar a conocer la  gestión pedagógica y la calidad educativa en docentes de la 
Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019. 
 







In the research titled Educational management and educational quality in teachers of 
the Educational Institution Republic of Ecuador - Villa Maria del Triunfo - 2019, the 
problem was formulated What is the relationship between pedagogical management and 
educational quality in teachers of the Educational Institution? Republic of Ecuador - Villa 
María del Triunfo -2019, with the objective of determining the relationship that exists 
between pedagogical management and educational quality in teachers of the Educational 
Institution República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019, the hypothesis being that 
There is a relationship between pedagogical management and educational quality in the 
teachers of the Republic of Ecuador Educational Institution- Villa María del Triunfo -
2019, V1: Pedagogical Management V2: Educational Quality, The research is carried out 
with a quantitative approach, according to the Book de Sánchez and Reyes (2006), entitled 
Methodology and research designs. Scientific ation, The pedagogical management is 
directly related to the educational and teaching quality of the Educational Institution 
Republic of Ecuador - Villa Maria del Triunfo - 2019, (p = 0.000 <0.05, Rho of Spearman 
= 0.811 being high positive correlation). Therefore, the pedagogical management 
generates adequately, significance of the task, favors in this way the educational quality in 
teachers of the Educational Institution Republic of Ecuador - Villa Maria del Triunfo - 
2019, pedagogical and educational quality in teachers of the Educational Institution 
Republic of Ecuador - Villa María del Triunfo - 2019. 
 







 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
La información relevante sobre la gestión pedagógica implementada en las escuelas, 
se ha desarrollado desde los años sesenta en los Estados Unidos, en los setenta en el Reino 
Unido y de los ochenta en América Latina. La educación pública en México ha enfrentado 
a lo largo de su existir una serie de conflictos que han puesto a prueba el logro de sus 
objetivos, la utilización adecuada de sus recursos, la justificación de su existencia y el 
cumplimiento de su función como institución social (Latapi, 1998). En la actualidad esos 
problemas no han sido resueltos por completo, a pesar de las medidas que su gobierno ha 
tenido a bien implementar, las cuales de manera general se concentran en programas 
remediales que intentan aminorar las consecuencias de una planeación ineficaz (Ornelas, 
1998).  
Los estudios realizados por (Casassus, 2009) en un estudio comparado con la de 
Chile, los países como España, Francia y Noruega en Europa, Japón en Asia, Brasil, 
Argentina y México en América Latina han aplicado reformas basados en estándares 
estructurales curriculares que repercuten en los aprendizajes de los estudiantes. Estos 
estándares cuando se vinculen con la medición como los ocurridos en Estados Unidos y 
Chile, tienen efectos negativos que conducen a la rigidez y a la estandarización. En 
Finlandia es flexible y están acompañados de marcos curriculares también flexibles, los 
países antes mencionados no solo han sufrido estancamientos sino retrocesos en aplicación 
de la reforma basada en estándares que reducen la calidad de educación al reducir los 
aprendizajes. 
La organización  de cooperación y desarrollo económico (OCDE) ha publicado los 
resultados de la evaluación internacional PISA 2012, en la que participó el Perú, quedando 
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en el último lugar tanto en la prueba de matemática, ciencia y comprensión lectora del total 
de 65 países evaluados, causando gran preocupación en el estado peruano. Según el 
informe PISA evalúa cada 3 años, nuestro país descendió 2 lugares respecto al ranking  
mundial respecto al 2009. 
El estado Peruano a través del Ministerio de Educación implementó una serie de 
cambios en el sistema educativo priorizando normas laborales, curriculares y de gestión 
escolar. En el año 2011-2012 se publicó y ejecutó la implementación de las rutas de 
aprendizaje, marco curricular nacional así como fascículos de la gestión escolar, como 
herramientas de orientación pedagógica para el docente y directivos,  una programación 
curricular por competencias con el único objetivo de mejorar los aprendizajes 
fundamentales y la calidad educativa en las Instituciones educativas del país. 
En Junio de 2016 se aprueban el Currículo Nacional de la Educación Básica 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 281-2016-MINEDU que dispone la implementación a 
partir del 01 de enero del año 2017 en todas las instituciones y programas educativos 
públicos y privados de la Educación Básica. En ella incluye seis objetivos estratégicos del 
Proyecto Educativo Nacional, que plantean un camino para lograr una educación que 
contribuya a la realización personal de todos los peruanos y a la edificación colectiva de la 
democracia y del desarrollo del país. “Oportunidades y resultados educativos de igual 
calidad para todos, estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de 
calidad, maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia, una gestión 
descentralizada, democrática, que logra resultados y que es financiada con equidad logra 
aprendizajes pertinentes y de calidad, educación superior de calidad se convierte en factor 
favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, una sociedad que educa a sus 
ciudadanos y los compromete con su comunidad” (PEN, 2006:39) 
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De esta manera, el Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil de 
egreso como la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los 
estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios y 
establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, 
cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación 
de calidad. Las aspiraciones educativas del país demandan un cambio respecto a qué deben 
aprender los estudiantes en la Educación Básica para contar con las herramientas que les 
permitan su desarrollo pleno, garanticen su inclusión social efectiva para desempeñar un 
papel activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El desarrollo y logro 
del perfil de egreso es el resultado de la consistente y constante acción formativa del 
equipo de docentes y directivos de las instituciones y programas educativos en 
coordinación con las familias (CNEB, 2016:29). 
Las últimas orientaciones en lo que respecta a los compromisos el nuevo Currículo 
Nacional de la Educación Básica  “orientan los aprendizajes que se deben garantizar como 
estado y sociedad. Debe ser usado como fundamento de la práctica pedagógica en las 
diversas instituciones y programas educativos, sean públicas o privadas; rurales o urbanas; 
multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios educativos. 
Asimismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas metodologías y prácticas 
de enseñanza en las instituciones y programas educativos que garanticen la calidad en los 
resultados de aprendizaje”, (CNEB, 2016:4) 
De la misma manera hoy en día se plantea además los estándares de aprendizaje que 
se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación 
básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado escolar se observa una diversidad de 
niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e 
internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. En ese sentido, 
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los estándares de aprendizaje tienen que ser entendidos por los docentes en forma 
adecuada y oportuna. 
En la institución educativa República del Ecuador del distrito de Villa María 
Triunfo, el área de educación para el trabajo tiene por finalidad desarrollar competencias 
laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse 
en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 
creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. En este 
marco, se aborda mediante proyectos de aprendizaje o actividades productivas que 
permitan desarrollar capacidades para la gestión y ejecución de procesos de producción de 
bienes o servicios y capacidades para comprender y aplicar tecnologías, herramientas y 
conocimientos de la gestión empresarial, para adaptarse al permanente cambio y las 
innovaciones que se producen en los materiales, máquinas, procesos y formas de 
producción, esto les permitirá movilizarse laboralmente en una familia profesional. 
La educación técnica ha sido y es para nuestra institución desde su creación el pilar y 
la filosofía que lo identifica en el cono sur de Lima, abocado a la formación integral del 
estudiante, que en función de la especialidad ocupacional se articula a las demás áreas, 
preparando así a los estudiantes para insertarse en el mundo laboral en el sector industrial, 
comercial y de servicios a fin de que el estudiante pueda seguir estudiando en Instituciones 
superiores o crear su propio puesto de trabajo. 
En la actualidad nuestra Institución educativa cuenta con 11 especialidades de 
formación técnica, con una infraestructura implementada adecuadamente para facilitar la 
formación técnica en los estudiantes, además cuenta con amplia plana de docentes, con 
título pedagógico en la especialidad  con años de servicios. Por lo que en los últimos años 
se han registrado avances significativos en cuanto al acceso a la educación  secundaria, 
según los reportes censales de los últimos años. 
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Pese a ello, subsisten deficiencias y retrasos en materia de logros de aprendizaje en 
las diversas áreas, especialmente en las áreas técnicas, pues un alto porcentaje de los 
adolescentes que transitan la secundaria, egresan de la educación básica sin haber 
alcanzado el desarrollo de las habilidades y destrezas requeridas, dificultando su 
reinserción en el mercado laboral. 
Sin embargo se pasa por una crisis de gestión pedagógica del docente, los bajos 
resultados como lo demuestra la Evaluación Censal ECE. 2013. llega al 30% en 
comunicación y 25% en matemática esto demuestra la baja calidad de los aprendizajes 
debido a muchos factores, uno de los cuales es la poca actualización docente en lo referido 
a una adecuada gestión de su labor pedagógica en el área de educación para el trabajo en la 
aplicabilidad de los últimos cambios en educación, generando la desconfianza de los 
padres de familia, afectando en la tasa de deserción escolar. 
Por ello existe la esperanza en desarrollar actualización pedagógica  sostenida, 
acompañado del compromiso docente, personal directivo y jerárquico en nuestra 
institución educativa, que pueda generar una adecuada gestión pedagógica, dejando 
entrever la posibilidad de lograr los objetivos de calidad a través de la mejora de los 
procesos en el área de educación para el trabajo de la institución educativa República del 
Ecuador,  distrito de Villa María del Triunfo.  
Plan curricular del área educación para el trabajo 2018 institución educativa 
“REPÚBLICA DEL ECUADOR” 
Fundamento del área de educación para el trabajo objetivos del área 
Desarrollar capacidades productivas y emprendedoras en los alumnos 
encaminándolos al mundo del trabajo, para su desarrollo personal y de la sociedad. 
Desarrollar en los estudiantes competencias laborales para ejercer una función 
productiva y empresarial en una actividad económica de la región y del país 
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Dotar a los estudiantes de una base científica y tecnológica que les permita insertarse 
en el mercado laboral dentro del sector productivo o generando su propio centro de trabajo  
 Fundamentación: 
El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar competencias 
laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse 
en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 
creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora.  
Una actividad laboral se aprende haciendo y en situaciones concretas de trabajo, que 
se enmarquen en las demandas de formación del sector productivo y en los intereses y 
aptitudes vocacionales de los estudiantes. Por tal razón, el área se orienta a desarrollar 
intereses y aptitudes vocacionales, competencias laborales identificadas con participación 
del sector productivo (empresarios y trabajadores expertos); que le permitan desempeñarse 
en uno o más puestos de trabajo de una especialidad ocupacional, y capacidades 
emprendedoras que le permitan crear su propio puesto de trabajo. En este marco, el área se 
aborda mediante proyectos de aprendizaje o actividades productivas que permitan 
desarrollar capacidades para la gestión y ejecución de procesos de producción de bienes o 
servicios y capacidades para comprender y aplicar tecnologías, herramientas y 
conocimientos de la gestión empresarial, para adaptarse al permanente cambio y las 
innovaciones que se producen en los materiales, máquinas, procesos y formas de 
producción esto les permitirá movilizarse laboralmente en una familia profesional. 
El área permite durante el aprendizaje poner en práctica las competencias 
desarrolladas por todas las áreas de la Educación Secundaria. Ejemplo: al realizar el 
estudio de mercado, la planificación y la evaluación de la producción el estudiante utiliza 
su pensamiento matemático, las tecnologías de la información y comunicación y su 
capacidad para comprender su medio geográfico, los procesos políticos, sociales y 
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económicos del país. Al diseñar y al elaborar un producto desarrolla su creatividad, aplica 
principios científicos y tecnológicos tradicionales y convencionales y manifiesta la 
comprensión de su medio natural y desarrollo de una conciencia ambiental. Igualmente, 
para realizar el proceso de comercialización requiere dominar el castellano, su lengua 
originaria y el inglés si fuera el caso. 
El área, da respuesta a las demandas del sector productivo y desarrolla, una formación 
integral que permite a los estudiantes descubrir sus aptitudes y actitudes vocacionales, 
poseer una visión holística de la actividad productiva, insertarse al mundo del trabajo y 
tener una base para la formación permanente y la movilización laboral. 
El área tiene tres organizadores que originan las competencias del área: 
Gestión de procesos. 
Ejecución de procesos. 
Comprensión y aplicación de tecnologías. 
Gestión de Procesos Productivos 
Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, planificación y 
dirección, comercialización y evaluación de la producción en el marco del desarrollo 
sostenible del país. A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales 
identificadas con participación del sector productivo para una especialidad ocupacional 
técnica de nivel medio o elemental. 
Ejecución de Procesos Productivos 
Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, operar herramientas, 
máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un servicio. 
A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales identificadas con la 
participación del sector productivo para una especialidad ocupacional técnica de nivel 
medio o elemental. 
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Comprensión y Aplicación de Tecnologías 
Comprende capacidades para la movilización laboral de los estudiantes dentro de un 
área o familia profesional, capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e 
innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar principios científicos y tecnológicos 
que permitan mejorar la  funcionabilidad y presentación del producto que produce, así 
como para gestionar una microempresa, también involucra capacidades y actitudes para 
ejercer sus derechos y deberes laborales en el marco de la legislación nacional y los 
convenios internacionales relacionados al trabajo. 
Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las competencias 
laborales, y están relacionados con los seis procesos de la producción: estudio de mercado, 
diseño, planificación, ejecución, comercialización y evaluación de la producción. Los 
conocimientos solo para fines didácticos se organizan en:  
Iniciación Laboral, 
Formación Ocupacional Específica Modular y 
Tecnología de Base. 
Los conocimientos de Iniciación Laboral se desarrollan en el VI ciclo de la 
Educación Básica Regular, (1er y 2do grado de Educación Secundaria se orientan a 
desarrollar aptitudes y actitudes vocacionales para la gestión y ejecución de procesos 
productivos de diversas opciones ocupacionales. Se desarrollan mediante proyectos 
sencillos, que permitan a los estudiantes familiarizarse con los procesos básicos de la 
producción de bienes y la prestación de servicios. 
Los conocimientos de la Formación Ocupacional Específica Modular se desarrollan en 
el VII ciclo de la Educación Básica Regular (3ro, 4to y 5to grado de Educación 
Secundaria). Se orienta a desarrollar competencias para la gestión y ejecución de procesos 
productivos, de una especialidad ocupacional técnica. Se desarrollan mediante módulos 
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ocupacionales asociados a competencias identificadas con participación del sector 
productivo. Al finalizar el 5to grado de la Educación Secundaria se otorga al estudiante un 
diploma (certificación) que le permita insertarse en el mercado laboral. En tal documento 
se explica la especialidad ocupacional y los módulos ocupacionales que aprobó. Con la 
finalidad de articular la oferta de formación a las demandas del sector productivo se 
tomará como referente el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones para el Perú, 
aprobado por RVM Nº 085 – 2003 – ED. El catálogo es un instrumento de orientación y 
referente para la formación profesional y ocupacional en el país. El catálogo presenta los 
perfiles y los módulos para 120 títulos profesionales y ocupacionales (especialidades 
ocupacionales). Cada módulo propone las capacidades y los contenidos básicos que 
permiten alcanzar las competencias exigidas por la empresa. La Institución Educativa 
seleccionará los módulos y las especialidades ocupacionales que brindará a sus 
estudiantes, considerando las necesidades del entorno productivo, las potencialidades de la 
región que generan oportunidades de trabajo y las condiciones de infraestructura y 
equipamiento con los que cuenta. En caso que una Institución Educativa, oferte 
especialidades ocupacionales que no figuran en el Catálogo Nacional, deberán formular los 
perfiles y módulos utilizando la metodología del análisis funcional con la participación del 
sector productivo de su entorno. 
Los conocimientos de la Tecnología de Base se desarrollan transversalmente, a lo largo 
de los cinco grados de la educación secundaria, se orientan a desarrollar capacidades para 
comprender y aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 
funcionabilidad y presentación de los productos, así como capacidades y actitudes 
emprendedoras que permitan gestionar y constituir una microempresa y conocer los 
mecanismos de inserción laboral.  La Tecnología de base se organiza en los siguientes 
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bloques de contenidos: Diseño, Informática, Recursos Tecnológicos, Gestión Empresarial 
Y formación Y Orientación Laboral.   
La educación técnica ha sido y es para nuestra institución desde su creación el pilar y 
la filosofía que lo identifica en el cono sur abocado a la formación integral del estudiante, 
que en función de la especialidad ocupacionales se articula las demás Áreas, preparando 
así a los estudiantes para insertarse en el mundo laboral en el sector industrial, comercial y 
de servicios a fin de que el estudiante pueda seguir estudiando en Instituciones superiores 
o crear su propio puesto de trabajo. 
En la actualidad nuestra Institución educativa cuenta con 11 especialidades de 
formación técnica ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de adquirir capacidades en 
una carrera técnica en una determinada especialidad ocupacional de acuerdo a la 
orientación vacacional que se le brinda. 
Nuestra Institución Educativa cuenta con una infraestructura implementada 
adecuadamente para facilitar la formación técnica de los estudiantes, además cuenta con 
amplia plana de docentes, con titulo pedagógico en la especialidad con experiencia y con 
cursos de actualización pedagógica. 
El trabajo independiente se ha convertido en alternativa más importante para grandes 
sectores de la población por ello es necesario desarrollar capacidades productivas, 
desarrollar capacidades de una cultura emprendedora. 
Razones por las cuales se fundamenta mantener las horas de acuerdo a este Proyecto 
Curricular de la Institución y de acuerdo a la directiva 31-DINESS-2005 en el incremento 
de horas del Área y el PCI del Área de Educación  para el Trabajo presentado a la Ugel 01 
oficio Nro. 208-2006-D-RE. Proyecto Curricular del Área. Por cuanto nuestra Institución 
tiene las condiciones de infraestructura, Equipamiento, plana docente, demanda de 
alumnos para el Área y alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo de la misma 
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Tratamiento del área de educación para el trabajo 
El área de educación para el trabajo es una fortaleza que tienen la institución 
educativa porque está dotada de infraestructura y equipamiento en cada una de sus 
especialidades, implementada con potencial humano especializado, además cuenta con el 
apoyo de los padres de familia quienes año a año dan sus cuotas de taller para el 
mantenimiento y renovación de equipos de cada uno de  éstos. 
El área tiene por finalidad desarrollar competencias laborales, capacidades y 
actitudes emprendedoras, mediante el desarrollo de proyectos de aprendizaje o actividades 
productivas para desarrollar en el alumno capacidades de gestión, ejecución de procesos de 
producción de bienes y servicios así como capacidades para comprender y aplicar 
tecnologías. 
El área tienen tres organizadores para el desarrollo de competencias y capacidades: 
Gestión de procesos que desarrolla estudios de mercado, diseño, planificación, dirección, 
comercialización y evaluación de la producción. Ejecución de procesos que busca 
desarrollar tecnología para operar herramientas, máquinas y equipos y realizar procesos o 
tareas para producir un bien o prestar un servicio. Comprensión y aplicación de 
tecnologías para la movilización laboral y poder adaptarse a los cambios e innovaciones 
tecnológicas, así como también para gestionar una microempresa, ejercer sus derechos y 
deberes laborales en el marco de la legislación nacional y convenios internacionales 
relacionados al trabajo.  
Los conocimientos para fines didácticos están organizados en: Iniciación laboral para 
el primer y segundo grado correspondiente al VI ciclo. Exploran y desarrollan 
capacidades, aptitudes y actitudes mediante la ejecución de proyectos sencillos de diversas 
opciones ocupacionales. Formación Ocupacional Específica modular  para las secciones de 
tercer, cuarto y quinto grado correspondientes al VII ciclo. Son módulos ocupacionales 
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formativos, terminales y acreditables asociados a una unidad de competencia del perfil de 
una ocupación.  Tecnología de base se desarrolla para todos  los grados, orientada a 
comprender y aplicar principios científicos y tecnológicos. 
Por tanto el área de Educación para el trabajo, se convierte en el eje central de la 
propuesta  pedagógica, porque las competencias que se desarrollen en las demás áreas, 
servirán para desarrollar mejores proyectos y en consecuencia mejores aprendizajes en los 
alumnos.  
Es necesario entonces, que el área matemática pueda desarrollar competencias en los 
estudiantes en el manejo de problemas aplicando las cuatro operaciones básicas (suma, 
resta, multiplicación y división), ecuaciones, inecuaciones con números reales, conceptos 
de punto, recta, plano, figuras geométricas, funciones trigonométricas y estadística. En 
tanto que en el área comunicación, puedan desarrollar competencias de comprensión 
lectora de tipos de  textos continuos y discontinuos, comunicación oral y escrita. El área de 
CTA es  clave porque sus competencias están muy relacionadas con el área de educación 
para el trabajo, el alumno debe ser competente en la comprensión de los principios y leyes 
físicas que sustentan las tecnologías, los alimentos, el cuerpo humano, etc. Así podríamos 
enumerar las competencias que necesita el área de educación para el trabajo de cada una de 
las demás áreas  para garantizar una alta calidad de los proyectos desarrollados por los 
estudiantes en el área de educación para el trabajo. 
En conclusión la misión del área de educación para el trabajo es empoderar a los 
estudiantes a través de desarrollar competencias laborales, capacidades y actitudes 
emprendedoras, mediante el desarrollo de proyectos de aprendizaje y poder trabajar como 
independiente o en una empresa al término de su educación secundaria básica dentro de un 
mundo competitivo y globalizado. Permitiéndole  poder ser una persona independiente y 
autónoma que aporta a su comunidad ya sea con su trabajo o con sus ideas. 
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Además en el área de educación para el trabajo se realiza los desdoblamientos 
porque la cantidad de alumnos en los talleres las cuales deben ser entre 12 a 15 alumnos 
por la capacidad instalada de maquinarias, herramientas y equipos  y el métodos técnicos 
para la enseñanza –aprendizaje, según la R.D. Nª 035 – 2005 – ED y la directiva 031 – 
DINESS/UDCRES – 2005 y la RM Nª 101- 2009. 
El equipamiento y mantenimiento de los talleres se mantiene con el apoyo de los 
padres de familia organizado en comité de talleres desde los cuales aportan su cuota de 
talleres reflejado en las diferentes especialidades que tiene el área. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la  relación existe entre la gestión pedagógica  y la calidad educativa en 
docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -
2019? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación existe entre la gestión pedagógica, en su dimensión planificación 
curricular  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa República del 
Ecuador- Villa María del Triunfo -2019? 
PE2: ¿Cuál es la relación existe entre la gestión pedagógica, en su dimensión estrategias 
metodológicas  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019? 
PE3: ¿Cuál es la relación existe entre la gestión pedagógica, en su dimensión materiales y 
recursos didácticos y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 





1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la  gestión pedagógica y la calidad educativa 
en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del 
Triunfo -2019. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica, en su dimensión 
planificación curricular  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica, en su dimensión 
estrategias metodológicas  y la calidad educativa en docentes de la Institución 
Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica, en su dimensión 
materiales y recursos didácticos y la calidad educativa en docentes de la Institución 
Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación 
A nivel teórico: nos proporciona información acerca del papel que cumple la gestión   
pedagógica con respecto a su calidad, que en esta investigación, podrá sistematizarse para 
luego ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia de la investigación, y el aporte 
a la educación en la solución del problema cuya relación será constante como muestra 
aleatoria entre las variables de la gestión pedagógica y calidad educativa en su relación y la 
empoderamiento sobre ella de   parte del docente. 
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Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos son de mucha importancia, 
que serán empleados en la presente investigación y servirán para demostrar la verdad o no 
verdad de la unidad de análisis de las variables así como su validez y confiabilidad. 
A nivel científico: también revierte singular importancia ya que toma en cuenta los 
avances de la ciencia del presente siglo XXI como pilares fundamentales para el desarrollo 
de las sociedades, pondera en el avance científico – tecnológico de sus investigaciones a 
nivel nacional e internacional. Su importancia radica en la descripción científica de las 
variables y su asociación; para que ulteriores investigaciones verifiquen la cientificidad 
epistemológica de cada variable y su correlación. 
 A nivel social: nos permitirá  conocer la relación de la gestión pedagógica y la 
calidad educativa  en su aplicabilidad en el aula y el área de educación para el trabajo, así 
mismo permite identificar algunos desaciertos que hemos venido desarrollando los 
docentes y directivos, favoreciendo espacios de reflexión que conlleven a encontrar 
soluciones a las diversas problemáticas que enfrentan las instituciones educativas que 
prestan servicios en las especialidades del área técnica. 
Alcances de la investigación 
En importante asumir que la presente investigación trata sobre la relación entre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa en el área de Educación para el Trabajo de la 
institución educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo, y pretende 
responder a instrumentos de investigación que se relacionan entre ambas variables, 
asimismo asocia variables mediante un patrón predecible para la población que muestra en 
ambas situaciones de estudio.                                                                                               
La utilidad principal en esta investigación es, cómo se relaciona la gestión 
pedagógica con la calidad educativa desde varios enfoques y factores que determinan el 





2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Fabián (2016) en su investigación gestión educativa y calidad educativa según los 
docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, tesis de 
maestría presentado a la Universidad Nacional de Educación, el objetivo fue determinar la 
relación que existe entre la gestión educativa y calidad educativa según los docentes del 
CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del distrito de San Borja,  La metodología fue básica, 
diseño correlacional y método hipotético deductivo, población   contó con 85 docentes, la 
muestra fue no probabilística, censal que abarcó a toda la población, se empleó la técnica 
de la encuesta, los resultados guardan relación directa según el procesamiento de datos de 
la información recabada mediante los instrumentos utilizados, las conclusiones  reportan 
que el 7.1% de los docentes presentan un nivel de mala calidad educativa, por otro lado el 
42.4% alcanzo un nivel regular de la calidad educativa, asimismo el 50.6% se encuentra en 
un nivel de buena calidad educativa en los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 
07 del Distrito de San Borja, 2016. 
Sosa (2015) en su tesis de maestría de la Universidad Nacional de Educación, con el 
tema: Clima escolar y su relación con la calidad educativa en la I.E. coronel José Joaquín 
Inclán,2015 el objetivo fue analizar la relación que existe entre el clima escolar  y la 
calidad educativa en la I.E. coronel José Joaquín Inclán, usó la investigación cuantitativa, 
descriptivo  correlacional, los instrumentos que usó fueron ficha técnica de encuesta, 
cuestionario de encuesta , se ha comprobado   mediante los resultados que en un 81%  que 
la hipótesis es validado y ratifica la relación significativa sobre la calidad educativa, 
concluyó que el contexto interpersonal, regulativo, instruccional e imaginativo  del clima 
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escolar se relaciona significativamente con la calidad educativa en la I.E. Coronel José 
Joaquín Inclán 
Ventosilla (2014) en su tesis Gestión pedagógica y calidad educativa de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay 2014, para optar el grado 
de magister, presentado en la Universidad Cesar vallejo,  usó de la metodología básica 
aplicada,  método hipotético, deductivo, diseño no experimental, de  corte transversal y 
correlacional, la población fue de 206 docentes y una muestra de 134 docentes, usó la 
técnica de encuesta, obtuvo como resultado un coeficiente de correlación de 0.871 con lo 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto se puede 
evidenciar estadísticamente  que existe una relación entre la gestión pedagógica y la 
calidad educativa del distrito de Hualmay- UGEL N° 09- Huarua-2014. 
Salinas (2013) en su investigación: La calidad de la gestión pedagógica y su 
relación con la práctica docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa Policía 
Nacional del Perú Juan Linares Rojas, Oquendo, Callao, Lima - 2013,tesis Para optar el 
grado académico de magister en educación, presentado a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de la gestión 
pedagógica y la práctica docente  en el nivel  secundaria de la institución educativa pública 
Policía Nacional del Perú Juan Linares Rojas Oquendo, Callao -2013,  su metodología  fue 
de tipo básico, nivel descriptivo,  diseño correlacional, la muestra fue elegida de forma 
intencional no probabilística, los instrumentos que utilizó  fue el cuestionario estructurado  
dirigido a docentes  y estudiantes, los resultados estadísticos  hallados, para la hipótesis 
general existe una correlación significativa entre ambas variables al nivel  0.01, se afirma 
que la calidad de la gestión pedagógica se relaciona con la práctica docente en la población 
estudiada. De igual manera se deduce una correlación significativa  al nivel 0.01 y, por lo 
tanto, existe correlación alguna  entre el currículo y la práctica docente; así  mismo se halló 
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que la relación entre el uso de materiales y recursos didácticos  con la práctica docente  no 
es significativa por lo tanto no existe correlación alguna. Concluyó que existe relación 
directa y significativa entre la calidad de la Gestión Pedagógica y la práctica docente en el 
nivel secundaria de la Institución Educativa Publica PNP “Juan Linares Rojas” Oquendo, 
Callao- 2013.  
Chipana Máximo (2013) en su investigación gestión pedagógica y la calidad 
educativa en las unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro 2013, tesis 
para optar grado académico de doctor, presentado a la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” Puno, El objetivo fue determinar la relación que existe entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa en las unidades de gestión educativa local de  San 
Román y Azángaro 2013, usó el  metodología  aplicada, no experimental descriptivo 
correlacional,  la muestra fue de 381 personas entre docentes, directores y jefes de área de 
gestión pedagógica, usó la encuesta y el análisis de contenido de la ECE,                         
investigación concluyó que existe una relación directa y positiva entre las variables de 
gestión pedagógica y calidad educativa en las unidades de gestión educativa local de San 
Román y Azángaro. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Ávila (2017) en su investigación aportes a la calidad de la educación rural en 
Colombia, Brasil y México, experiencias pedagógicas significativas, tesis doctoral 
presentado a la Universidad La Salle Bogotá Colombia, el objetivo fue elaborar un análisis 
comparativo de cuatro experiencias pedagógicas significativas en educación rural en 
Colombia, Brasil y México, establecer elementos constitutivos que determinen la calidad 
educativa, en el contexto rural, para proponer elementos que sirvan para enriquecer la 
política pública de educación en este sector. El método de investigación que usó es el 
comparativo hace el análisis de las experiencias pedagógicas significativas, con  un 
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enfoque cualitativo, concluye que la tesis se convierte en un insumo  de trabajo importante 
para los tres países analizados, especialmente para Colombia, debido a que en esta se 
evidencian los elementos ue hacen posible hablar de calidad educativa desde regiones o 
territorios rurales apartados y pensar en una política pública de educación para la 
población rural, servirá de impacto que tienen las políticas nacionales e internacionales en 
el sistema educativo de un país, genera  interrogante sobre sobre la pertinencia del 
currículo para el contexto rural. 
Guerrero (2014) en su investigación  Gestión Pedagógica del Docente para un 
proceso Educativo de Calidad en la Escuela de Educación básica “Carlos Julio 
Arosemena Tola” de la ciudad de Quevedo, tesis de maestría,  presentado a la Universidad 
Autónoma Los Andes  Ecuador, tuvo como objetivo diseñar la gestión pedagógica del 
docente para un proceso educativo de calidad en la escuela de educación básica “Carlos 
Julio Arosemena Tola” de la ciudad de Quevedo, la metodología que empleó es cuali-
cuantitativa , en lo teórico  usó el analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico lógico 
y el enfoque sistémico, de una población de 660 personas entre estudiantes, padres y 
docentes se trabajó con 240 personas, se empleó la encuesta y cuestionarios, se concluyó 
que las variables estudiadas dentro de la gestión pedagógica del educador, ellos participan 
en actividades extra escolares unidos entre sí por una buena comunicación, con la escuela 
y la comunidad, así mismo con conocimiento de las características psicológicas de los 
educandos, también fue positiva la relación docente con la integración de la comunidad 
docente – escuela, así como resultados positivos al fomentar la implementación de talleres 
y cursos que contribuyan a la capacitación y mejoramiento de los docentes en estrategias y 
procesos nuevos de innovación. 
Porras (2013) en su investigación  implantación del sistema de gestión de la calidad 
en las instituciones públicas de educación preescolar, básica y media del municipio de 
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Villavicencio Colombia, estudio de casos múltiples , tesis doctoral, presentado en la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, el objetivo fue Identificar las variables de 
tipo administrativo, organizacional, cultural y de conocimientos sobre gestión de la 
calidad, que condicionan la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en 
las instituciones públicas de educación preescolar, básica y media, del Municipio de  
Villavicencio (Colombia), La metodología que empleó es el estudio de casos múltiples en 
la triangulación de fuentes de datos de los informantes con  el método cuantitativo y 
cualitativo, la muestra se realizó con 60 instituciones educativas en 2 periodos entre los 
años 2010 y 2012, los instrumentos que usaron fue encuesta, análisis de documentos, 
validación de datos por parte de los docentes y directivos, cuestionarios, observación por el 
participante, los resultados obtenidos a través de los distintos procedimientos aplicados  
para  la elaboración del diagnóstico de las instituciones educativas en estudio, no solo 
ofrecen información de entrada para la elaboración de los planes de mejoramiento 
institucional que deben realizar todas las instituciones educativas, sino que son un insumo 
a los planes de apoyo al mejoramiento a cargo de las secretarias de educación del país, se 
espera que puedan ser un apoyo y criterio para el establecimiento de indicadores y planes 
de desarrollo futuro de las instituciones educativas y de los núcleos o unidades de 
desarrollo local, que configuran el mapa educativo del municipio, la conclusión fue que 
constituye un punto y condiciones de partida para quienes incursionan en la implantación 
de los sistemas de calidad, por cuanto la satisfacción de los grupos beneficiarios del 
sistema educativo, constituye el fundamento o base racional de las normas y modelos de 






2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión 
Mintezberg y Stoner (1995) considera el término gestión “como la disposición y 
organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados 
esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente el cambio, 
con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro 
deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar 
fin determinado” (p.56). 
Entendemos la gestión como la  forma continua de  organizar con pericia a  un 
conjunto de personas y medios considerando los detalles necesarios para su buen 
desarrollo y lograr lo deseado. 
Drucker (1999) determina “la gestión se encuentra actualmente en un periodo de 
transformación, la empresa moderna ha de estar organizada  de tal modo que pueda 
experimentar  continuos cambios como el mejoramiento continuo de todo lo que hace la 
organización, la mejora continua en los servicios, el uso del producto ha de transformar 
parte de la vida diaria  de la organización, aplicar el conocimiento al desarrollar un 
producto o servicio” (p. 56).  
Casassus (2000) refirió que “la gestión es un conjunto más genérico que el de 
administración, ya que no se basa en la simple ejecución de las instrucciones de un plan, 
sino que se anuda en los contextos institucionales, su dinámica y particularidades. De este 
modo, cualquier plan que se implemente en las escuelas solo constituirá una orientación, 
una postulación de objetivos deseados y no una mera instrucción para su ejecución” (p. 12-
13). 
Blejmar (2005) afirmó que el término gestionar “es hacer que las cosas sucedan, 
aclara que es más que hacer, ya que se trata de creas las condiciones habilitantes para 
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emprender los procesos de cambio, es decir, será quien estime y garantice las condiciones 
e intervenciones para que en las escuelas acontezca  aquello que se desea y se acuerda. 
Será el equipo directivo quién trace la ruta de trabajo para el equipo docente y brinde el 
auspicio de un horizonte compartido de trabajo” (p. 14). 
Existiendo coincidencias entre los autores al señalar que la gestión es renovación de 
actividades institucionales para la mejora. 
 Se entiende a  la gestión como  un conjunto de acciones integradas,  una labor 
necesaria e indispensable en toda organización para conseguir un fin determinado tanto a 
mediano y a largo plazo. La gestión en el ámbito que se desarrolle debe lograr la 
participación activa de los involucrados, creando alternativas, produciendo consensos, 
aplicando lineamientos de modo que los actores del proceso se sientan comprometidos con 
la organización. 
2.2.2 Gestión pedagógica  
La gestión `pedagógica es  importante cuyo objeto principal es potenciar la labor 
educativa para reflexionar sobre el rol docente. 
 Batista (2001) afirmó que  la “gestión pedagógica es el quehacer coordinado de 
acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didácticos  que realizan los 
profesores en colectivo,  para direccionar su práctica al cumplimiento de los  propósitos 
educativos” (p.45). 
Por lo tanto la gestión pedagógica busca aplicar los principios de la misión de las 
instituciones educativas en las actividades ordenadas interrelacionadas e interdependientes 
entre sí, que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 




Zubiria (2006)  dice “el concepto que cada maestro es el que determina sus formas o 
estilos para enseñar las alternativas que ofrece al alumno para que aprenda” (p. 59). 
Amador (2009) manifiesta que “la gestión pedagógica está determinada por el 
desarrollo de las teorías de educación y de la gestión, no se trata solo de una disciplina 
teórica, su contenido está influido además de acción en la cual interactúan los temas de la 
política y de la praxis educativa” (p. 74).  
SEPM (2010) la secretaria de educación pública del estado de guerrero y la facultad 
latinoamericana de ciencias sociales de México plantea que “un buen centro escolar, con 
un buen director, difícilmente operaría sin un buen profesional docente capaz de articular 
los proyectos en acciones cotidianas de experiencia significativa, para los niños para su 
aprendizaje y para su desarrollo futuro. Esto se logra a partir de ciertos elementos que 
revelan una alta congruencia entre lo que se busca sobre el desempeño docente y las 
destrezas de las educadoras, articuladas con el solo propósito de consolidar de manera 
significativa el proceso de enseñanza- aprendizaje. Los procesos que se desarrollan al 
interior del aula constituyen el elemento que más incide en el desarrollo académico de los 
educandos. Las actividades están planteadas en acciones de carácter innovador, 
relacionándolas siempre con los conocimientos previos y elementos relevantes para el 
alumno, y siempre integradas a todas las experiencias del niño en el centro escolar. Es 
decir, en el aula se concretizan las experiencias y aprendizajes que tienen lugar en todos 
los escenarios del plantel” (p.38) 
Los autores coinciden en señalar que la gestión pedagógica está relacionada con la 
desempeño docente.  
En el presente estudio denominamos gestión pedagógica a la relación de  la calidad 
con la acción docente, dando vida al curriculum e infundiendo en los estudiantes la 
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innovación, curiosidad y el aprendizaje autodirigidos, desempeñando el papel de 
integrador, coordinador y facilitador con compromiso de satisfacción en el trabajo. 
Características de la gestión pedagógica  
Lara (2005) manifiesta que la educación actual exige  y demanda de su comunidad, 
calidad en  los procesos pedagógicos, estas exigencias en el sentido de la educación, 
consideran que para tal dinámica de calidad es necesario una excelente gestión pedagógica, 
con miras hacia una visión moderna de la educación, en donde se debe implementar 
políticas para definir y precisar aspectos como contenidos, alcances, administración de la 
educación desde el pre escolar hasta las universidades, también el conocimiento 
especializado en el desarrollo de una ciudad con calidad humana, competente en relación a 
la cultura, la tecnología, la ciencia y la ética” (p. 7). 
MINEDU (2011) refiere que “es un proceso fundamental del quehacer de la 
institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza- aprendizaje.  
La concepción incluye el enfoque del proceso de enseñanza – aprendizaje, la 
diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en al proyecto curricular 
(PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 
utilización de materiales y recursos didácticos. Comprenden también la labor de los 
docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo 
de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones 
con los estudiantes, la formación y actualización  docente para fortalecer sus competencias 
entre otra” (p. 36) 
En ese sentido la educación debe desarrollarse a la luz de los avances de la sociedad 
del conocimiento, con un docente involucrado garante de sus obligaciones con relación a 
la calidad de los procesos pedagógicos, que sea significativo y trascendente en el aula, 
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capaz de establecer espacios de empatía con sus estudiantes y ser competente  tanto a nivel 
profesional como personal. 
Perspectivas de la gestión pedagógica 
Coll (2007) señala que la gestión pedagógica debe tener “una amplia visión de la 
educación, las decisiones sobre el currículo escolar y más concretamente sobre los saberes 
fundamentales y las competencias básicas” (p. 79). 
El docente debe conocer las competencias, las contradicciones esenciales del proceso 
educativo para dar respuestas pertinentes  a las exigencias socioeducativas, quedando claro 
que el propio proceso de ´formación docente signifique la parte esencial para desarrollar 
sus potencialidades y gestar estratégicamente su desempeño profesional, para adaptarse a 
los cambios que requiere. 
Dimensiones  de la gestión pedagógica 




De La Zerda (2011) manifiesta que las dimensiones de la gestión pedagógica son: 
La formación docente 
La capacitación docente 
El curricular 
MINEDU (2012) Señala como dimensiones de la gestión pedagógica: 
El currículo 
Programaciones sistematizadas en el proyecto curricular institucional. 
Adecuación y contextualización del currículo. 
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Competencias, capacidades, actitudes, su organización, secuenciación y diversificación 
curricular. 
Estrategias metodológicas y didácticas 
Diseño de estrategias 
Planeación didáctica 
Capacitación y actualización docente, directores. 
Evaluación de los aprendizajes 
Instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación. 
Seguimiento de los aprendizajes 
Uso de materiales y recursos didácticos 
Medios didácticos (visuales y audiovisuales) 
Equipamiento de aulas con tecnologías de información y comunicación 
Participación de los agentes educativos en las actividades de la institución 
Departamentos y órganos colegiados  
Tutoría y orientación del alumnado 
Integración y atención a las familias 
Comunicación y sistema de relaciones con la comunidad 
Trabajo en equipo 
Conocimiento y cumplimiento de normativa 
Planificación curricular    
MINEDU (2010) sostiene que la planificación curricular es  el “proceso de previsión 
de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de  vivir, 
construir e interiorizar en experiencias de  deseables en los estudiantes” (p. 34) 
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Se considera planificación curricular  a las normas, conceptos y posiciones 
organizados estructuralmente en forma anticipada, que se modifican  y ajustan en un plan 
destinado a conducir acciones. 
Vargas (2010) señalan que la planificación curricular “es el instrumento a través del 
cual  el docente reflexiona, prevé actividades, experiencias, recursos y diseña ambientes 
necesarios  para una situación determinada de desarrollo y aprendizaje, para garantizar así 
el logro de objetivos establecidos a cumplirse en lapsos determinados” (p. 77). 
Roque (2010) la planificación curricular es “el proceso de previsión de las acciones 
que deberán realizar en la institución educativa  con las finalidad de vivir, construir e 
interiorizar experiencias de aprendizajes deseables en los estudiantes. Orientar sus 
esfuerzos al diseño y elaboración del plan curricular, en el cual están estructurados todos 
los componentes (campos) que debieran ser considerados. Los elementos que intervienen 
en el proceso educativo son objetivos y/o competencias, capacidades, contenidos, 
actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y materiales educativos, 
escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, es el proceso 
de planificación curricular intervienen los sujeto de la educación en una acción dinámica y 
transparente” (p. 56) 
MINEDU (2014) “esto solo es posible considerando sus aptitudes, contextos y 
diferencias, así como la naturaleza de los aprendizajes fundamentales, sus competencias y 
capacidades a lograr. También es necesario tomar en cuenta las múltiples exigencias y 
posibilidades que propone la pedagogía, estrategias didácticas y enfoques en cada caso” (p. 
23). 
MINEDU (2016) “La planificación curricular del docente: se parte por definir los 
propósitos de aprendizaje (competencias y enfoques transversales). Estos se ponen de 
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manifiesto a partir de situaciones significativas. Esto, desde la perspectiva de los enfoques 
transversales, implica lo siguiente: 
• Promover una comunicación afectiva en la cual los docentes y alumnos se sientan 
respetados, y los estudiantes sientan que los docentes se preocupan por ellos y sus 
aprendizajes. Se ha de procurar un clima de confianza donde se promueva la escucha 
atenta, la aceptación mutua de las ideas, etc. Para ello, son fundamentales las actitudes del 
docente por su acción como modelo para los estudiantes. 
• Brindar espacios a los estudiantes para el diálogo, el debate, la discusión y la toma de 
decisiones, en relación con la forma de actuar de ellos u otras personas frente a diversas 
situaciones. En la interacción con los demás, el estudiante aprende a ser tolerante, a aceptar 
las ideas de otros y a ser responsable de sus acciones en un clima de colaboración. 
• Organizar espacios, tiempos y rutinas para la discusión, el trabajo cooperativo y el acceso 
responsable a los materiales del grupo, entre otros. Implica asegurar un ambiente seguro, 
motivador y de soporte. Las rutinas protegen el tiempo de aprendizaje de los estudiantes. 
• El abordaje planificado de conflictos o dilemas morales es muy importante para 
fortalecer la construcción autónoma de valores y la posición ética de los estudiantes a 
través de unidades y sesiones de aprendizaje. Para ello es importante considerar la 
complejidad del conflicto o dilema moral para planificar los tiempos y recursos necesarios 
para abordarlos. 
Tanto la unidad como las posibles sesiones deberían considerar las siguientes fases para 
fortalecer la construcción crítica de valores y el fortalecimiento de principios: 
• Presentar el dilema o conflicto: presentar la situación, recoger saberes previos y 
sensibilizar a los estudiantes. 
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• Recojo de información: dar a conocer a los estudiantes qué enfoques transversales y qué 
competencias están en juego. A partir de ello diseñar en conjunto estrategias para 
abordarlos y para trabajar con argumentos y  contra argumentos. 
• Analizar el dilema o conflicto con argumentos: observar, clasificar, comparar y contrastar 
diferentes argumentos o perspectivas en grupos de trabajo a partir del diálogo. El docente 
provoca conflictos cognitivos apropiados. 
• Construir y presentar posiciones argumentadas: propiciar espacios para que, en grupo o 
individualmente, los estudiantes compartan su posición y argumentos, y para, a partir de 
ellos, generar reflexiones abiertas con toda la clase. 
• Difundir conclusiones y adoptar compromisos: diseñar estrategias en conjunto con los 
estudiantes para compartir las reflexiones con la comunidad educativa, y para construir 
iniciativas de mejora o transformación de la comunidad” (p. 25)   
Planificación anual: “Es un proceso de reflexión  y análisis respecto a los aprendizajes 
que se espera que desarrollen los estudiantes en el grado; comprenderlo, estudiarlo, saber 
qué implican y como evidenciar su desarrollo y progreso, permite organizar secuencial y 
cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante un año escolar para 
alcanzar los niveles esperados de las competencias. Muestra de manera general lo que se 
hará durante el año y los grandes propósitos de aprendizaje. 
Criterios a considerar en el proceso de planificación anual 
. Organización de las unidades didácticas permite la cobertura de todas las competencias y 
los enfoques transversales varias veces a lo largo del año escolar. 
. Planteamiento de las unidades didácticas, guarda relación con las situaciones 
significativas para los estudiantes, que les permite combinar de manera coherente 
competencias de un área o diferentes.  
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. Los posibles títulos o títulos previstos para las unidades didácticas dan una visión general 
de lo que se abordará en ellas. 
. La organización de las unidades didácticas está planteada considerando los periodos del 
año escolar, de manera que su desarrollo no sea interrumpido por periodos vacacionales 
. La selección de competencias o desempeños de grado para cada unidad es coherente con 
el tiempo previsto para su desarrollo. 
Unidades didácticas: Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones o 
actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades 
previstas en la planificación anual. En ellas se plantean propósitos de aprendizajes, cómo 
se lograrán y cómo se evaluarán, el tiempo aproximado que durará ese trabajo y los 
materiales que se usarán” (p. 34)  
Minedu (2019) plantea  
 “Sesión de aprendizaje: Los aprendizajes esperados están constituidos por las 
capacidades, conocimientos y actitudes que se espera que el estudiante alcance al término 
de la sesión, estos surgen de las capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la 
unidad didáctica. No hay necesidad de que el profesor  formule “aprendizajes esperados”, 
como se hacía con el DCN en proceso de articulación.  Ahora estos aprendizajes están 
expresados en las capacidades de cada área curricular.  Cuando las capacidades están 
expresadas en forma global pueden ser desagregadas teniendo en cuenta los procesos o los 
conocimientos que involucran. 
Secuencia didáctica: La secuencia didáctica comprende el conjunto de actividades de 
aprendizaje previstas para desarrollar los aprendizajes de la sesión.  En cada secuencia se 
van incluyendo los materiales que se utilizarán y el tiempo destinado para cada actividad. 
La columna vertebral de la sesión de aprendizajes son las estrategias previstas para 
desarrollar los procesos cognitivos, motores o socio afectivos que están involucrados en las 
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capacidades. Las estrategias para desarrollar los procesos pedagógicos (motivación, 
recuperación de saberes previos, generación de conflictos cognitivos, construcción del 
aprendizaje, aplicación del aprendizaje, etc.) se van incorporando en los momentos que el 
docente considere oportunos y pertinentes, de acuerdo con las situaciones de aprendizaje 
que se generen. 
Evaluación: Para la evaluación se deben formular los indicadores en función de los 
criterios establecidos, de manera que permitan evaluar los aprendizajes logrados en la 
sesión. Es preciso indicar además que en cada sesión se debe evaluar, pero no es necesario 
otorgar calificaciones en cada una de ellas. 
Momentos y procesos: Inicio del aprendizaje 
La motivación consiste en: Atraer la atención sobre el conocimiento. 
Despertar el interés sobre el conocimiento. Se trata de crear un clima favorable para el 
aprendizaje. Podemos motivar con diversos recursos: 
Alguna noticia impactante actual 
·  Juegos 
·  Visitas 
·  Gráficos y pistas para encontrar caminos 
·  Imágenes 
·  Dinámica grupal 
·  Actividades vivenciales 
·  Dramatizaciones 
·  Una historia, etc. 
Queda a criterio del docente el que más se adecue a su clase. 
La exploración consiste en indagar sobre cuánto saben los estudiantes sobre el 
conocimiento a tratar, ¿qué es lo que mis alumnos ya saben sobre esto?, es decir sus 
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saberes previos traídos desde la educación inicial, primaria, vivencias; más sus saberes 
cotidianos obtenidos en el hogar o en su entorno familiar y social. La exploración puede 
darse a través de diversas actividades como: 
·  Interrogantes 
·  Prueba de entrada 
·  Fichas 
·  Mapas conceptuales para completar 
Problematización: El docente crea un conflicto cognitivo, enfrentando al estudiante a un 
nuevo desempeño que debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus recursos 
disponibles.  Cada cual aportará sus conocimientos y sus especulaciones, analizando un 
aspecto que tiene relación con el tema a tratar en la que han vertido opiniones 
contradictorias.  Por ejemplo: Si estamos trabajando el tema de valores podemos crear 
textos narrativos, instructivos, etc. 
La práctica autónoma: Es la transferencia, es decir, la capacidad desarrollada en el 
estudiante para aplicar los conocimientos adquiridos cada vez que lo necesite en su vida.  
Se estimula propiciando una práctica a una experiencia concreta de la vida diaria. 
Se les puede pedir que resuelvan dos o más problemas en clase, de esta manera se les 
retroalimenta y el estudiante tiene la oportunidad de ejercitarse y aplicar lo que ha 
aprendido en clase.  A los que tienen dificultad el docente les puede dar ejemplos y darles 
retroalimentación adicional, hasta que demuestren que han tenido éxito en sus habilidades 
recién adquiridas, éxito en lo que hacen y aprenden.  Así  los mantendremos motivados 
para seguir aprendiendo. 
Los estudiantes pueden trabajar en grupos cooperativos para compartir sus 
respuestas, analizar cómo solucionaron el problema y cómo aplicaron la información. 
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El momento de aplicación proporciona una multitud de oportunidades para el 
desarrollo y utilización del pensamiento crítico porque aprovechan al máximo lo que están 
aprendiendo, empiezan a comprender su significado y la manera en que pueden tener 
cabida en sus bancos de información, conocimiento y memoria. 
·  Ampliar las ideas 
·  Revisar las predicciones 
·  Pensar acerca del punto en cuestión 
·  Hablar acerca de él 
·  Leer más acerca del mismo 
·  Escribir acerca de este conocimiento 
·  Transferir, utilizando o desecharlo 
·  Relacionarlo con otras áreas 
·  Apreciar y opinar 
·  Juzgar y evaluar” (p. 34) 
La elaboración de la planificación curricular docente exige organizar 
secuencialmente los propósitos del aprendizaje a mediano y largo p las lazo, done el 
docente demuestra su capacidad inventiva para convertir las áreas de aprendizaje en un 
espacio agradable, también supone un proceso de reflexión y análisis para comprender, 
estudiar, saber qué implican y como se desarrollan estos aprendizajes. Por ello es 
importante la planeación en el aula de enseñanza, con el fin de facilitar un proceso de 
enseñanza con estrategias pensadas para el logro de los propósitos curriculares.  
Estrategias metodológicas  
Castelló, Clariana, Palma y Perez (2006)” son un conjunto de procedimientos, 
acciones ordenadas y  finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de una meta” (p. 19) 
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Torres y Girón (2009) “Los métodos son muy importantes en el proceso de 
planificación, diseño, evaluación y sistematización de los procesos ordenados y 
coherentes, que tengan una secuencia lógica y que den por resultado una transformación 
cualitativa de la situación de la cual se partió” (p. 25). 
MINEDU (2010) “Son modos ordenados o maneras sincronizadas en que los 
facilitadores llevarán a la práctica su labor de enseñanza y acompañaran al participante  
facilitando sus procesos de aprendizaje” (p. 37).   
Quintero (2011) “las estrategias metodológicas son una secuencia ordenada de 
técnicas, procedimientos de enseñanza, métodos  y actividades que utilizan profesores en 
su práctica educativa con el claro objetivo de que los estudiantes puedan aprender” (p. 19)  
Entendiendo a las estrategias metodológicas como la manera de actuar del docente 
en la práctica educativa, utilizando medios, técnicas, actividades y  recursos para el logro 
de los objetivos .Son consideradas como las estrategias alternativas o razonables tendentes 
a conseguir un mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje. Los docentes, a través de 
estos métodos y técnicas, hacen que los estudiantes sean partícipes y protagonistas de su 
propio aprendizaje; que vivan lo que están haciendo. 
Por eso tienen que ser conscientes que las estrategias metodológicas que van a 
utilizar deben de estar acorde con el contenido que van a desarrollar, la edad y nivel 
escolar de los estudiantes.  
Materiales y recursos didácticos 
MEDUCA ( 2010) “los recursos didácticos son una herramienta eficaz para impartir 
las clases de ,manera amena y divertida. Son materiales diversos que ayuda a facilitar la 
enseñanza con el propósito de dar información al alumno. Pretenden acercar a los 
estudiantes a la asimilación de contenidos de experiencias sensoriales.  Los estudiantes 
desarrollan habilidades, destrezas y la formación de actitudes y valores mediante el uso 
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apropiado de recursos didácticos y la implementación de actividades que promueven la 
creatividad. 
Entre los recursos didácticos tenemos: 
Pizarrón: es un elemento tradicional.  Se utiliza para escribir contenidos, dibujar y 
promover la participación del alumno en clases. 
Cartel: lámina con imágenes grandes y poco contenido textual.  Un cartel cumple con el 
propósito de comunicar el mensaje. 
Los Carteles de bolsillo: son un excelente medio para implementar la enseñanza de la 
lectoescritura, sobre todo en los grados iniciales. 
Materiales impresos: libros, revistas, etc. poseen altos contenidos de valiosa información. 
Láminas: Se utilizan para ilustrar la clase, de manera que los estudiantes puedan asimilar 
los contenidos de manera divertida. 
Materiales audiovisuales: como documentales, música, películas y videos son un 
excelente medio para lograr el fortalecimiento de la práctica pedagógica y generar 
conocimientos a largo plazo. 
Materiales informáticos como: video juegos, multimedia, presentaciones de power point, 
son de gran valor pedagógico y por lo general, los más utilizados en la actualidad en un 
mundo tecnológicamente globalizado. 
Algunos recursos pueden ser utilizados y elaborados por nuestros estudiantes en la 
práctica pedagógica, a saber: 
Los títeres son un recurso lúdico para implementar la enseñanza, por lo general son 
utilizados en los cuentos o dramatizaciones. 
El cuento acumulativo es un material apropiado para utilizarlo en clases de Ciencias 
Sociales, sobretodo en contenidos que impliquen contenidos históricos. 
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Los móviles didácticos también son medios que permiten aprender conceptos de 
manera más lúdica y que permiten el intercambio de opiniones y participación de los 
alumnos a través del desarrollo de la clase. 
Es importante destacar que nuestros alumnos alcanzan mayores logros, cuando la 
motivación forma parte de nuestras aulas y en nuestras asignaciones incluimos actividades 
como la elaboración de carteles, láminas, títeres, cuentos, móviles respecto a un tema, 
manualidades” (p.4) 
El MINEDU (2010) señala que los materiales y recursos didácticos, son aquellos 
materiales y equipos que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los 
alumnos y alumnas trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes. 
Vargas (2010) sostiene que el recurso didáctico, “es todo instrumento que se vale de 
un canal o medio de comunicación para vehiculizar un mensaje educativo. Es decir tiene la 
probabilidad de ser utilizado con potencialidad educativa” (p. 34). 
Páez y Di Carlo (2012) la competencia didáctica es la habilidad del docente para 
establecer una relación, esto es construir un conjunto de relaciones sociales entre él y sus 
estudiantes en la perspectiva de realizar una acción delimitada en un cuadro espacio 
temporal académico determinado cuya finalidad es provocar cambios en ellos. 
El docente es el generador del plan de acción para interactuar en la clase, genera un 
ambiente lúdico, usa esquemas, analogías, ejemplos, resuelve problemas y problematiza, 
experimenta, integra, promueve la construcción cognitiva y utiliza todos los medios y 
materiales tanto audiovisuales como directos para provocar los cambios en los estudiantes. 
La aplicación práctica de la competencia didáctica se basaría en la aplicación de los 
preceptos pedagógicos, a través de diversas técnicas, estrategias y metodologías, ya sea 
con o sin apoyo del material. 
MINEDU (2016) “sobre los materiales y recursos educativos 
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• Estos deben ser diseñados y/o seleccionados teniendo en cuenta las características 
madurativas de los estudiantes, sus necesidades y estilos de aprendizaje. Deben responder 
a su contexto y promover la diversidad cultural, así como la ecoeficiencia en la cual se 
refuerza la aplicación de las 3R. 
• No ser tóxicos, permanecer limpios y almacenados en adecuadas condiciones higiénicas 
que les permitan conservarse en buen estado. 
• Ser de fácil manipulación para favorecer la exploración y el aprendizaje. 
Todos los autores coinciden en señalar que los materiales y recursos didácticos están 
relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje, asimismo debo señalar  que los 
materiales y recursos  didácticos son necesarios para el estudiante en sus actividades 
diarias, para experimentar y lograr un aprendizaje significativo. 
Debemos distinguir el material educativo del material didáctico, el primero esto va 
destinado a los docente, mientras que el material didáctico va directamente a las manos de 
los estudiantes, para el desarrollo de su aprendizaje. 
2.2.3 Calidad educativa  
IPEBA (2011) la calidad educativa “es el nivel óptimo de trasformación que deben 
alcanzar las personas para enfrentar el reto del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía  y 
seguir aprendiendo toda la vida” (p. 24). Tiene un sentido amplio e integral, que va más 
allá del desarrollo de conocimientos y capacidades básicas. Consiste en el desarrollo de 
capacidades como posibilidades de acceso a las oportunidades que se requieren para 
alcanzar un nivel de realización plena, ampliando el horizonte de bienestar y ciudadanía. 
Para garantizar la calidad educativa a todos los estudiantes es indispensable asumir un 
marco de inclusión y equidad. Por ello, la equidad constituye una dimensión central y 
sustantiva de la evaluación de calidad. (p.24) 
Hernández (2011) la considera como “proporcionar un plan educativo que satisfaga 
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a docentes, estudiantes, padres, representantes y comunidad en general; en cuanto al 
uso eficiente de los recursos humanos y materiales didácticos para lograr los objetivos y 
metas propuestas, lo cual se traduce en un desempeño exitoso en la institución educativa”.  
UNESCO (2007) considera que la calidad de la educación implica hacer un juicio de 
valor sobre cómo se comporta el sistema desde la más alta jerarquía hasta el nivel de lo 
que los estudiantes aprenden en el aula (p. 63). 
Griman (2012) la calidad educativa se puede expresar “como características o rasgos 
de los insumos, procesos, resultados, y productos educativos que lo singularizan y lo hacen 
distinguirse”. Por lo tanto la calidad educativa implica un proceso que va paso a paso y 
continuo para mejorar todos y cada uno de los elementos, de allí el compromiso y el 
mejoramiento viene dado por el propósito de la educación (p. 63). 
Podemos definir a la calidad educativa como  la satisfacción de los usuarios en una 
institución escolar, donde el que dirige ha asumido el compromiso y la responsabilidad que 
merece su trabajo, utilizando los recursos de forma eficiente, proporcionando el éxito que 
se propone para su organización. 
Dimensiones de calidad educativa 
Consejo Nacional de Educación CNE (2017) entre sus conclusiones sobre la 
implementación de la calidad y equidad de la educación expresada en la elaboración 
concertada del PEN al 2021,  se refleja en tres ejes. 
“Por un lado, la calidad educativa se plantea bajo un enfoque que reconoce la 
importancia del derecho a la educación en los aspectos de accesibilidad, adaptabilidad, 
asequibilidad y aceptabilidad señalados por la relatoría especial del derecho a la educación 
de Naciones Unidas; así como las dimensiones de equidad, pertinencia, relevancia, 
eficiencia y eficacia establecidas por la UNESCO como condiciones de sistemas 
educativos de calidad (UNESCO, 2007). Por otro lado, desde un enfoque orientado a los 
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aprendizajes en Matemática, Comunicación y en Ciencias y con un fuerte énfasis en las 
pruebas estandarizadas para medir los logros cognitivos”. 
MINEDU (2014), definió como la “necesidad de que esta sea significativa para 
personas de distintos contextos sociales y culturales y con diferentes capacidades e 
intereses de tal forma que puedan apropiarse los contenidos de la cultura, mundial y local, 
y construirse como sujetos en la sociedad desarrollando su autonomía, autogobierno, su 
libertad y su propia identidad. (p.12) 
Para nuestro estudio consideramos tres  las dimensiones de calidad educativa; 
relevancia, eficacia y pertinencia. 
Relevancia 
OREALC/UNESCO (2007) es un componente esencial de los sistemas educativos 
que pretenden la calidad, refiriéndose “al qué y al para qué de la educación” (es decir, 
aquellas intenciones o principios que condicionan el funcionamiento y toma de decisiones 
del sistema en general de tal suerte que para considerarse relevante lo que se enseña, debe 
estar orientado al cumplimiento de las finalidades de la educación, en un contexto espacio 
temporal determinado, dentro de los aspectos a enseñar se considera como prioridad el 
desarrollo integral de la personalidad humana, por lo que debe promoverse el aprendizaje y 
la formación de competencias necesarias para integrarse adecuadamente a las condiciones 
sociales actuales (p. 23). 
Desde un enfoque de derechos es preciso preguntarse cuáles son las finalidades de la 
educación y si éstas representan las aspiraciones del conjunto de la sociedad, y no sólo las 
de determinados grupos de poder dentro de ella. La educación será relevante en la medida 
que promueva aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales 
y del desarrollo personal, lo cual difícilmente ocurrirá si ésta no es también pertinente; es 
decir, si no considera las diferencias para aprender que son fruto de las características y 
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necesidades de cada persona; las cuales están, a su vez, mediatizadas por el contexto social 
y cultural en que viven. 
Se puede decir respecto a la relevancia de la educación, cuando da cuenta del tipo de 
aprendizaje que es indispensable y la posibilidad de respetar los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
Eficacia 
OREALC/UNESCO (2007)  Esta dimensión centra su atención en “la medida y 
proporción en que se logran alcanzar los objetivos del sistema en cuestión, siempre en 
razón de resultados concretos, es decir que sean observables y medibles. La eficacia no 
debe ser reducida al análisis de los resultados en el aprovechamiento de los alumnos en las 
materias del currículo, sino también debe incluir los aspectos de la gestión que permiten el 
alcance de los propósitos y la rendición de cuenta de los mismos, es decir, todo aquello 
que influye en que “los alumnos realmente aprendan lo que se supone que deben aprender 
(p.21). 
Gonzales (2005), Con el objetivo de incrementar la calidad de los servicios 
educativos, desde hace algunos años se inició un movimiento internacional para desarrollar 
escuelas eficaces, las cuales, debido a sus características particulares, impulsaban el 
crecimiento académico de los estudiantes, ayudándolos a alcanzar las metas planteadas 
para ellos. Muchos han sido los dedicados a investigar qué es lo que hacen estas escuelas 
que las diferencian del resto, encontrando que en las instituciones sobresalientes se maneja 
el trabajo en equipo, objetivos y metas en común, disposición al trabajo colaborativo, 
responsabilidad compartida, practican y viven los valores, poseen alta expectativas y se 
encuentran en procesos permanentes de capacitación (p. 48). 
La educación es un derecho humano fundamental, nadie puede estar excluido, 
gracias a ella se hace posible el goce del derecho a la educación, la promoción  de 
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estudiantes, la gestión eficiente, infraestructura adecuada hará posible que se cumpla esta 
dimensión. 
Pertinencia 
OREALC/UNESCO (2007),se refiere  “a la necesidad que la educación tiene de ser 
significativa para todos aquellos actores que intervienen en ella. En este sentido, se 
pretende lograr dicha significancia asegurando que la educación “debe ser flexible y 
adaptarse a las necesidades y características de los alumnos y de los diversos contextos 
sociales y culturales centrándose la importancia en la adaptabilidad que el sistema posea 
para llegar a ser significativo o pertinente para todos. Cabe recordar que el currículo actual 
tiene carácter nacional, por lo que se podría dudar de la facilidad que posee para interesarle 
a la generalidad, es decir, poder llamar la atención del total de los alumnos que lo estudian; 
sin embargo, está pensado para atender a la diversidad, pues otorga los espacios para que 
cada docente adapte sus contenidos a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 
Entrando a un terreno pantanoso en donde los profesores toman la batuta al momento de 
decidir qué es relevante para los alumnos, donde no se puede afirmar que logren 
efectivamente esta discriminación” (p.17) 
Pertinencia en la educación 
OREALC/UNESCO, (2007)  la pertinencia “de la educación hace referencia a que 
esta es necesaria, imprescindible y fundamental que esté acorde a una serie de factores de 
gran relevancia para toda la sociedad en general. En concreto, a los siguientes: a la 
constitución del país también al resto de leyes y normativas legales existentes a la 
coherencia y conveniencia con respecto al conjunto de normas de tipo social que hay así 
como a las necesidades que existen en ese sentido. También debe tener en cuenta lo que 
son las condiciones, políticas sostenibles de la nación que sea, no menos relevante respecto 
a la pertinencia de la educación es que esta debe tener también muy en cuenta el que en 
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estos momentos se vive ya en un mundo globalizado, con necesidades específicas, en 
materiales tales como tecnología, TIC o cultura. Asimismo, los expertos en la materia 
educativa subrayan que es fundamental que este campo esté totalmente acorde a la 
necesidad que existe de vivir en un lugar donde primen valores tales como la paz, la 
tolerancia o incluso lo que es la democracia” (p. 29).  
La pertinencia de la educación nos permite que sea significativo para estudiantes de 
distintos contextos sociales y culturales, la oferta académica, currículo y métodos de 
enseñanza deben adaptarse a las necesidades y características de los estudiantes para 
mejorar su desarrollo social y personal. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje significativo: Fajardo y Luque (2002) el aprendizaje se produce cuando 
la nueva información se relaciona con experiencias, hechos u objetos no totalmente 
desconocidos, es decir hay una participación activa del sujeto en su proceso de 
conocimiento. Resulta significativo el aprendizaje si se parte de realidades percibidas por 
los alumnos, si se explican y  analizan sus hipótesis, si se comprenden y consideran sus 
intereses. 
Comunicación: Dubrin (2008) es eln intercambio de información, ideas, conceptos, 
sentimientos entre otros dos o más personas. 
Control: Chiavenato (2006) es la acción de cautela y verificación sistemática del 
proceso educativo con el fin de que el producto educativo( niños, jóvenes o adultos 
educandos)responda a las expectativas de la institución y por ende de la sociedad, que 
satisfagan algunos estándares establecidos en términos de nivel de conocimiento, dominio 
de habilidades y práctica de valores. 
Desempeño. Según el diccionario de la RALE: 1. Liberación de un empeño o deuda. 
2. Realización de las funciones propias de un cargo o trabajo. 
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Eficacia: RALE (2005) es la capacidad para obrar o para conseguir un resultado 
determinado con poca inversión.  
Eficiencia: RALE (2005) es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores 
medios posibles. 
Equidad: RALE (2005) 1. es la cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece. 
2. Justicia, imparcialidad en un trato o reparto. 
Equidad de la educación: Gerad (2011) reconoce que diferentes tipos de alumnos 
acceden a la educación desde diferentes puntos de partida, la equidad implica dar más 
apoyar más a los que más lo necesitan a través de apoyos diferenciales que garanticen que 
los objetivos de la educación se logre. 
Gestión pedagógica: Fajardo y Luque (2002) conjunto der acciones pedagógicas con 
las cuales el docente de aula cumple las fases del proceso de planificación, organización, 
ejecución, y evaluación de sus actividades de su competencia didáctica. 
Innovar: Fajardo y Luque (2002) es ampliar horizontes de interés investigatorio 
propio del ser humano para q1ue el placer por indagar, descubrir, verificar, evaluar y 
proponer se pueda ejercitar de manera sistemática generando nuevos principios y nuevos 
cuerpos de conocimiento conceptuales, innovar es hacer extraordinario lo cotidiano es 
construir aportes significativos. 
Institución educativa: Alvarado (2006) es una organización dedicada a la gestión del 
conocimiento humano. Pueden ser públicas o privadas. 
Metodología: Mescua (2010) Es el conjunto de criterios y decisiones que se 
organizan de forma global, la acción didáctica en el aula, el papel que juega los alumnos y 
maestros, la utilización de los medios y recursos, los tipos de actividades, la organización 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
HG: Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica y la calidad educativa  en 
docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -
2019. 
3.2 Hipótesis específicas 
H 1.  Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión 
planificación curricular  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
H2. Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión estrategias 
metodológicas  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
H3. Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión materiales y 
recursos didácticos  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 







3.3. Operacionalización de variables 
Varia 
ble 
Definición conceptual Definición 
operacional 















 Gestión Pedagógica es 




y evaluación de las 
acciones didácticas y de 
carácter socio-psico-
pedagógicas que realiza 
el colectivo mediante 
un trabajo 
metodológico y el 
trabajo personalizado a 
través de cuya relación 
se manifiesta la 
dialéctica que 
determina el carácter 
consiente, sistémico e 
integrador de este 
proceso de formación 
integral de los 
estudiantes. 















al logro de los 
objetivos 
propuestos en el 
PEI y el PCI, 
garantizando 
mejorar el 
servicio y la 
calidad educativa. 
















1. ¿La programación anual del grado a su cargo se 
realizó considerando el diagnóstico del contexto? 
 
2. ¿Planificas tu programación curricular de tu 
especialidad considerando las competencias y 
capacidades? 
 
3. ¿Realizan el Proyecto Curricular de la Institución 
de acuerdo a las necesidades y expectativas de los 
estudiantes? 
 
4. ¿Planifican las programaciones curriculares en 
equipo, en la especialidad? 
 
5. ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y 
actitudes previstas en la programación curricular 
anual? 
 
6. ¿Se aprecia el cumplimiento de los objetivos 
previstos en la Programación 
Curricular Institucional? 
 
7. ¿Existe coherencia entre lo previsto en la 
programación curricular y los resultados en el 
aprendizaje? 
 
8. ¿En las  unidades didácticas,  impulsas las   




9. ¿Dispone Ud. de mecanismos para conocer las 
limitaciones y las capacidades de sus estudiantes a 
































10. ¿Elabora estrategias que permitan apoyar el 
rendimiento de los estudiantes? 
 
11. ¿En la institución educativa se promueve el 
desarrollo de capacidades y actitudes de los 
estudiantes? 
 
12. ¿Realiza el planeamiento didáctico de las sesiones 
de clase? 
 
13. ¿En la institución educativa se promueven 
espacios para la formación en servicio de los 
docentes? 
 
14. ¿Se busca fortalecer permanentemente las 
capacidades pedagógicas de los docentes? 
 
15. ¿Las estrategias para la formación en servicio de 
los docentes utilizados en la institución son las 
más adecuadas? 
 
16¿Busco instancias de formación profesional que 
sean un aporte en mis prácticas Pedagógicas 
creativas? 
 
17¿Realizo propuestas para la realización de cursos 
de perfeccionamiento, dentro del establecimiento, 
que sean un aporte en las prácticas creativas de los 
docentes? 
 
18. ¿Participo en cursos, talleres y/o seminarios que 
aborden el tema de la creatividad en la educación? 
 
19. ¿Acostumbro informarme sobre los recursos 
pedagógicos existentes que facilitan el desarrollo 
de actividades creativas para los alumnos? 
 
  
21 ¿Seleccionas los medios y materiales adecuados 
















22. ¿Promueve y acepta el surgimiento de equipos de 
trabajo de profesores que busquen fomentar el 
potencial creativo entre los docentes? 
 
23. ¿Tus estudiantes cuentan con materiales e 
insumos para sus proyectos? 
 
24. ¿Periódicamente se realiza el mantenimiento de 









































el hecho educativo 
es un hecho 
cultural, que el 
mejoramiento de la 
calidad pasa 
centralmente por el 
profesor, que el 
núcleo del proceso 
educativo es la 
formación del 
alumno y los 
cambios que este 
manifiesta, no sólo 
cognitivamente, 
sino en cómo se 
reflejan en su vida. 
 (Edwars, 1991) 
 
Para definir una 
educación de calidad, 
desde la perspectiva 























Grado de satisfacción 
 
Desarrollo integral  
 
1. ¿Ud. fortalece y potencia el desarrollo 
de capacidades, habilidades cognitivas y 
socio afectivas? 
 
2. ¿Los estudiantes se sientes satisfechos 
al culminar su proyecto? 
 
 










3. ¿En tu I.E. se organizan reuniones de 
capacitación para compartir ideas y 
experiencias entre los docentes? 
 
5. ¿Informa a los padres de familia sobre el 
resultado de aprendizaje de sus hijos? 
 
6. ¿Participas en el mantenimiento 




Desarrollo de su 
autonomía 
 





7. ¿Tus estudiantes logran aprendizajes 
pertinentes y de calidad que les 
permiten desenvolverse en la sociedad? 
 
8. ¿Promueve una convivencia democrática 
y clima favorable en el desarrollo de los 
procesos pedagógicos? 
 




10. ¿Facilitas aprendizajes pertinentes 








4.1 Enfoque de la investigación 
La investigación se realizará con un enfoque cuantitativo, de acuerdo al libro de 
Sánchez y Reyes (2006), titulado Metodología y diseños de la investigación científica.  
4.2 Tipo de investigación 
Fue una investigación básico, descriptiva correlacional, porque se trata de conocer la 
relación entre las variables. 
El tipo de investigación que correspondió fue el: Descriptivo Correlacional de Corte 
transversal (transeccional): 
Fue Descriptivo: Porque se busca conocer y medir las variable de estudio, para poder 
describirlas en los términos deseados. (Hernández Sampieri, Roberto - Metodología de la 
Investigación, 3era Edición). 
Fue de corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizará en un solo 
momento, en un tiempo único. 
4.3 Diseño de la investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal  y como se da en un contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer  las relaciones entre las 
variables de estudio. (Hernandez Sampieri, Roberto-  Metodología de la investigación, 
3era edición). 
El diseño del estudio fue descriptivo correlacional, porque se trata de relacionar la 






Denotación                                         
                                                              X 
                           
                                   M                       r 
                                                             
                                                          Y 
Donde: 
M = Muestra 
x = Gestión Pedagógica 
r = Relación 
y = Calidad Educativa 
4.4 Método de la investigación 
El método que se utilizó fue el hipotético deductivo. Bernal (2010). 
4.5 Población y muestra 
Población  
“Fue el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (Carrasco 2009) 
 La población estuvo formada por 41 docentes del área de Educación para el trabajo 
de la Institución Educativa República del Ecuador de VMT. 
Muestra 
Fue intencionada no probabilístico de tipo causal, constituido por 35 docentes del 





4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas  
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, Behar (2008). 
Instrumentos de recolección de información 
Para la recolección de información se utilizó dos cuestionarios; primero para medir 
la gestión pedagógica y segundo para medir la calidad educativa, Behar (2008).  
4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
Validez del instrumento 
Se midió con la validez de contenido, su finalidad es  recoger las opiniones y 
sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o 
doctor en Ciencias de la Educación. 
Confiabilidad de instrumentos  
Para el cálculo de la confiabilidad, se partió de la premisa de que, si el cuestionario 
tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se empleara el coeficiente de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Prueba de hipótesis 
Se realizó la contrastación de  las hipótesis mediante la prueba no paramétrica Rho 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Likert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de gestión pedagógica, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes del área de educación.  
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 










𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 





Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,853 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 35 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 35 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,853 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla 1. 
Tabla 1 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de calidad educativa, primero 
se determinó una muestra piloto de 20 docentes del área de educación para el trabajo. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 













𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,796 10 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 35 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 35 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,796 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla 1. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
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de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
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o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
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- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El método utilizado para el análisis de datos es el estadístico, en sus dos niveles: 
descriptivo e inferencial. 
Después de la recolección de datos a través de la encuesta y la correspondiente 
tabulación y organización en la Base de datos donde se consignan los resultados de las dos 
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variables, se procedió al procesamiento de la información haciendo uso del software Excel 
y el programa SPSS versión 22, elaborando tablas de frecuencia y porcentajes y los 
diagramas de barras y burbujas, con su correspondiente interpretación de los resultados.  
Los estadísticos utilizados en la estadística descriptiva fueron las medidas de 
tendencia central (media, mediana,  moda) así como las medidas de dispersión (varianza, 
desviación estándar, etc.). 
Una vez que se han obtenido los resultados, se procedió a contrastar las hipótesis 
mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, para determinar el grado de relación 
existente entre las dos variables y las dimensiones planteadas a razón de que ambas 
variables fueron de medida cualitativa ordinal, a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. Finalmente, se formularon las conclusiones y las recomendaciones a 
fin de mejorar la problemática investigada. 




rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d  = Diferencia entre rangos (X menos Y). 
n  = Número de datos. 
Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov. 
Asimismo, inicialmente se elaboraron los baremos para clasificar los valores en categorías: 
bueno, regular, malo. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
 
  
 6 ∑d2 
(n (n2-1 
rs = 1 - 
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que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar La Gestión pedagógica y calidad educativa en docentes de la Institución 
Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Gestión pedagógica 
Análisis descriptivo de la dimensión Planificación curricular 
Tabla 2 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Planificación curricular 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,2% 
Casi nunca 1 3,9% 
A veces 6 17,9% 
Casi siempre 11 31,1% 
Siempre 15 43,9% 




Figura 1. Planificación curricular 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 44%  en los docentes del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa republica del Ecuador, indican que 
existe relación entre Planificación curricular y Calidad educativa Siempre, el 31% Casi 
siempre, el 18%  A veces, el 4% Casi nunca y el 3% Nunca, ello se evidencia de acuerdo 
la figura 1.  
Análisis descriptivo de la Dimensión Estrategias metodológicas 
Tabla 3 
Resultado: Frecuencia Estrategias metodológicas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 5,7% 
Casi nunca 4 11,9% 
A veces 7 20,3% 
Casi siempre 10 28,6% 
Siempre 12 33,5% 





Figura 2. Estrategias metodológicas 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 33%  en los docentes del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa república del Ecuador, indican que 
existe relación entre Estrategias metodológicas y Calidad educativa Siempre, el 29% Casi 
siempre, el 20%  A veces, el 12% Casi nunca y el 6% Nunca, ello se evidencia de acuerdo 
la figura 2. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Materiales y recursos didácticos 
Tabla 4 
Resultado: Frecuencia Materiales y recursos didácticos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 1,7% 
Casi nunca 3 8,6% 
A veces 8 22,3% 
Casi siempre 10 28,0% 
Siempre 14 39,4% 





Figura 3. Materiales y recursos didácticos 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 39%  en los docentes del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa república del Ecuador, indican que 
existe relación entre Materiales y recursos didácticos y Calidad educativa Siempre, el 28% 
Casi siempre, el 22%  A veces, el 9% Casi nunca y el 2% Nunca, ello se evidencia de 
acuerdo la figura 3. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Gestión pedagógica 
Tabla 5 










Nunca 3,2% 5,7% 1,7% 
Casi nunca 3,9% 11,9% 8,6% 
A veces 17,9% 20,3% 22,3% 
Casi siempre 31,1% 28,6% 28,0% 
Siempre 43,9% 33,5% 29,4% 




Figura 4. Variable Gestión pedagógica 
Interpretación: Se puede observar  en  la figura que el 43,9% en los docentes del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa república del Ecuador indican que 
existe Planificación curricular Siempre, el 28,6% Casi siempre en Estrategias 
metodológicas, el 22,3%  A veces en Materiales y recursos didácticos, el 11,9% Casi 
nunca en Estrategias metodológicas, ello se evidencia que existe 43,9% de Planificación 
curricular Siempre en Gestión pedagógica de acuerdo la figura 4.  
Análisis descriptivo de la variable Calidad educativa. 
Análisis descriptivo de la dimensión Relevancia 
Tabla 6 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Relevancia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 1 3,8% 
En desacuerdo 6 18,1% 
Indeciso 11 32,4% 
de acuerdo 11 31,4% 
Total acuerdo 5 14,3% 





Figura 5. Relevancia 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 31.4% en los docentes del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa república del Ecuador, responden de 
acuerdo en Relevancia, el 32,4% Indeciso, el 18.1%  En desacuerdo y el 14.3% Total 
acuerdo y 3,8% en Total desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 5.  
Análisis descriptivo de la dimensión Eficacia 
Tabla 7 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Eficacia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 1 1,9% 
En desacuerdo 6 17,1% 
Indeciso 11 30,5% 
De acuerdo 14 40,0% 
Total acuerdo 4 10,5% 





Figura 6. Eficacia 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 40.0% en los docentes del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa república del Ecuador, responden de 
acuerdo en Eficacia, el 30,5% Indeciso, el 17.1%  En desacuerdo y el 10.5% Total acuerdo 
y 1,9% en Total desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 6.  
Análisis descriptivo de la dimensión Pertinencia 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Pertinencia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 3 8,6% 
En desacuerdo 3 8,6% 
Indeciso 7 19,3% 
de acuerdo 17 47,1% 
Total acuerdo 6 16,4% 




Figura 7. Pertinencia 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 47.1% en los docentes del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa república del Ecuador, responden de 
acuerdo en Pertinencia, el 19,3% Indeciso, el 8.6%  En desacuerdo y el 16.4% Total 
acuerdo y 8,6% en Total desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 7.  
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Calidad educativa 
Tabla 9  
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Calidad 
educativa 
  Relevancia Eficacia Pertinencia 
Total desacuerdo 3,8% 1,9% 8,6% 
En desacuerdo 18,1% 17,1% 8,6% 
Indeciso 32,4% 30,5% 19,3% 
de acuerdo 31,4% 40,0% 47,1% 
Total acuerdo 14,3% 10,5% 16,4% 





Figura 8. Variable Calidad educativa 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 47.1% en los docentes del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa república del Ecuador, responden de 
acuerdo en Pertinencia, el 32,4% Indeciso en Relevancia, el 18.1% En desacuerdo en 
Relevancia y el 16.4% Total acuerdo en Pertinencia y 8,6% en Total desacuerdo, ello se 
evidencia el 47,1% está de acuerdo en Pertinencia de la Variable calidad educativa figura 
8.  
Nivel inferencial 
Prueba de bondad de ajuste (normalidad) 
Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba estadística 
se utiliza, si corresponde a la estadística paramétrica o a la no paramétrica. Para ello se 
someten a los resultados una prueba de normalidad, mediante la Prueba Kolmogorov-
Smirnov(a) para reconocer si los resultados son normales (paramétricos) o no normales (no 
paramétricos).  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Ho: Los datos  provienen de una distribución normal 
H1: Los datos  no provienen de una distribución normal 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia: 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba: 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov(a). 
Tabla 10 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov(a) para una muestra 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Gestión pedagógica 0.981 34 0.022 
Calidad educativa 0.994      34 0.000 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22 
Paso 4. Formulación de regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5. Toma de decisión: 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0.022 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que: se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 
utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 






Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Ho. No Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica y la calidad educativa  en 
docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -
2019 
H1. Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica y la calidad educativa  en 
docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -
2019. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Gestión pedagógica* 
Calidad educativa 
                                           Rho de Spearman Calidad educativa 
Gestión pedagógica 
Coeficiente de correlación                                 
0.811 
Sig. (bilateral) = p                               0.000 
N                                35 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22  
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.811 entre las variables: Gestión pedagógica y Calidad educativa, indicándonos 
que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación alta (según 





La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: la Gestión pedagógica  se relaciona significativamente con 
la calidad educativa  en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019. 
Hipótesis específica 1 
Ho. No Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión 
planificación curricular  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019.. 
H1. Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión 
planificación curricular  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Planificación curricular 
* Calidad educativa 
Rho de Spearman Planificación curricular 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación 0.697 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 35 





Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.697 entre las variables: planificación curricular y la calidad educativa, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
moderada, entonces, a mayor planificación curricular en gestión pedagógica mayor serán 
la calidad educativa. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre 
Planificación curricular y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
Hipótesis específica 2 
Ho. No Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión 
estrategias metodológicas  y la calidad educativa en docentes de la Institución 
Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
H1. Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión estrategias 
metodológicas  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 







Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Estrategias 
metodológicas * Calidad educativa 




Coeficiente de correlación 0.726 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 35 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.726 entre las variables: Estrategias metodológicas y Calidad educativa, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
moderada, entonces, a mayor estrategia metodológica mayor será la Calidad educativa. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Estrategias metodológicas  se relaciona directa y 
significativamente con la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
Hipótesis específica 3 
Ho. No Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión 
materiales y recursos didácticos  y la calidad educativa en docentes de la Institución 
Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
H1. Existe relación significativa entre la gestión  pedagógica, en su dimensión materiales y 
recursos didácticos  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo -2019. 
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Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 14 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Materiales y recursos 
didácticos * Calidad educativa 
Rho de Spearman 
Materiales y recursos 
didácticos 
Calidad educativa 
Coeficiente de correlación 0.722 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 35 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.722 entre las variables: Materiales y recursos didácticos  y calidad educativa, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
moderada, entonces, a mayor Materiales y recurso didáctico mayor será la Calidad 
educativa. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre Materiales y 
recursos didácticos  y la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 






5.3. Discusión de resultados 
En este capítulo, después de obtener los resultados de la aplicación de los 
instrumentos, éstos se comparan con los de los antecedentes de la presente investigación, 
los cuales confirman las hipótesis planteadas.      
Luego del análisis de los resultados, se logró demostrar que Gestión pedagógica se 
relacionan directa y significativamente con calidad educativa en docentes de la Institución 
Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019,  propusieron el estudio  
de Sergio Ballesteros (2006), en su tesis titulada “Influencia de los habito de estudio en el 
rendimiento académico del área de ciencia, tecnología y ambiente”, realizó un estudio con 
los alumnos de la institución educativa San Vicente de Paúl y establece como influencia 
los hábitos de estudio en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Empleó la técnica de 
la encuesta plasmada en una guía, conteniendo la batería de preguntas en relación a los 
indicadores de la variable; hábitos de estudio y a las siguientes dimensiones: espacio y 
ambiente de estudio, tiempo y planificación de estudio, técnicas de estudio y motivación 
por el estudio. 
También se logró hallar que La Planificación curricular se relacionan directa y 
significativamente con la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019, en la investigación titulada de 
Óscar Javier Prado Elías y María del Pilar Torres Sánchez (2007), de la Universidad de 
Piura, desarrollaron la tesis “Factores que influyen en la aplicación de métodos y técnicas 
de estudio y cuál es la incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos de educación 
Primaria del colegio nacional "Jorge Basadre" de distrito de Pacaipampa Provincia de 
Ayabaca”, resumiendo que parte de los educandos muestran interés por el estudio pero no 
saben planificar el tiempo para realizar las actividades educativas. Los principales 
problemas son: Exceso de tareas, falta de tiempo para el estudio y la deficiente enseñanza 
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por parte del profesor. Para mejorar su rendimiento escolar memorizan los contenidos y 
buscan formas de ayudarse en el momento de los exámenes. La mayoría de los profesores 
carecen de capacitación en técnicas de estudio. Pero consideran que el rendimiento de los 
alumnos es preocupante debido al desconocimiento de metodologías, repercutiendo de esta 
manera en ellos. Tal motivo se debe también a la falta de capacitación para mejorar su 
desarrollo socioeconómico y cultural debido a sus festividades que se dan, perjudicando en 
parte en sus estudios, pero lo que se quiere es mejorar la calidad educativa poniéndonos 
manos a la obra. 
También se logró hallar que La estrategias metodológicas se relacionan directa y 
significativamente con la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019. Al respecto, de Aura Verónica 
Argentina Gómez (2013): “Relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes del primer básico”, de la Universidad Rafael Landívar Facultad de 
Humanidades, concluye que Los alumnos que resultaron con la mayor presencia de hábitos 
han obtenido mayor rendimiento. Por lo que se puede decir que a mayor presencia de 
hábitos de estudio, se obtendrá un mejor rendimiento académico y a menos presencia 
menor será el mismo. En ese sentido es conveniente el trabajo entre alumnos y profesores 
para desarrollar estas habilidades. Se comprobó la hipótesis alterna que indica que el buen 
rendimiento académico está relacionado con la presencia y la óptima calidad de hábitos de 
estudio. Las acciones a mejorar el estudio de los alumnos no sólo se centran en la 
enseñanza de técnicas, sino también en el desarrollo de actitudes y valores positivos, 
aprendidos en casa y en el nivel primario y darle seguimiento siempre 
Por otro lado se halló que Los Materiales y recursos didácticos se relacionan directa 
y significativamente con la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019, en su estudio realizado  Núñez y 
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Sánchez (2001), tuvieron como tema de investigación hábitos de estudio y rendimiento 
académico, estudio desarrollado por investigadores de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile; quienes arriban a las siguientes conclusiones, las variables mejores desarrolladas 
por los estudiantes, es su capacidad para realizar con agrado todo lo relacionado con sus 
estudios, comportamiento adecuado en el aula que facilita el estudio; la capacidad de 
realizar una lectura eficaz, así como la facilidad en el trabajo individual y grupal, todo ello 
lo lograda por una adecuada motivación para la práctica de hábitos de estudio. Este estudio 
aporta a nuestro trabajo en el establecimiento de niveles de discusión más amplios y con 
sustento teórico, comparativo encontrados en diferentes contextos.  
Finalmente, consideramos que el presente trabajo de investigación  servirá como una 
contribución y punto de referencia a fin de que las investigaciones sucesivas tengan nuevas 

















1. La Gestión pedagógica se relacionan directa y significativamente con la calidad educativa 
en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 
2019,  (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.811 siendo correlación positiva alta). Por lo 
tanto, la Gestión pedagógica genera adecuada, significación de la tarea, favoreciendo de 
esta manera la calidad educativa en docentes de la Institución Educativa República del 
Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019. 
2. La Planificación curricular se relacionan directa y significativamente con la calidad 
educativa en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del 
Triunfo – 2019, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.697, siendo correlación positiva 
moderada). En consecuencia, la Planificación curricular influye en una condición de 
estudio, favoreciendo de esta manera la calidad educativa en docentes de la Institución 
Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 2019. 
3. La Estrategias metodológicas se relacionan directa y significativamente con la calidad 
educativa en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del 
Triunfo – 2019, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.726, siendo correlación positiva 
moderada). Lo que permite inferir que la Estrategias metodológicas para el estudio 
contribuye en una adecuada expresión, favoreciendo de esta manera la calidad educativa en 
docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa María del Triunfo – 
2019. 
4. Los Materiales y recursos didácticos se relacionan directa y significativamente con la 
calidad educativa en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo – 2019, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.722, siendo correlación 
positiva moderada). Lo que permite aseverar que los Materiales y recursos didácticos 
genera un adecuada calidad educativa en docentes de la Institución Educativa República del 




Desde la perspectiva de investigador, con el ánimo de contribuir en la solución del 
problema investigado, proponemos algunas sugerencias de cómo llevar a cabo las 
propuestas. 
1. Las instituciones educativas deben promover y dar a conocer la  gestión pedagógica y la 
calidad educativa en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo – 2019. 
2. A las autoridades de la institución educativa República del Ecuador villa María del 
Triunfo para que promuevan la planificación curricular en todas las áreas de estudios y 
así  mejorar el desarrollo de la calidad educativa. 
3. A las autoridades de la institución educativa República del Ecuador villa María del 
Triunfo a fin de que se pueda mejorar la estrategias metodológicas, coordinar con las 
áreas de estudio y mejorar la calidad educativa, eficacia y pertinencia. 
4. Dar a conocer el trabajo de investigación la gestión pedagógica y calidad educativa en 
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Matriz de consistencia 
Gestión pedagógica y calidad educativa en docentes de la Institución Educativa República del Ecuador - Villa María del Triunfo – 2019 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 


































Tipo de investigación 
Básica por que busca describir la relación 
que existe entre la gestión pedagógica y la 
calidad educativa en docentes de 
educación  para el trabajo  de la Institución 
Educativa República del Ecuador de  Villa 
María del Triunfo. 
 
 
Diseño de la investigación 
Descriptivo correlacional, no experimental 




M             r 
y 
Donde: 
M = Muestra 
x = Gestión Pedagógica 
r = Relación 
y = Calidad Educativa 
 





¿Cuál es la  relación existe entre 
la gestión pedagógica  y la 
calidad educativa en docentes de 
la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019? 
Determinar la relación que 
existe entre la  gestión 
pedagógica y la calidad 
educativa en docentes de la 
Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019. 
Existe relación significativa 
entre la gestión  pedagógica y 
la calidad educativa  en 
docentes de la Institución 
Educativa República del 
Ecuador- Villa María del 
Triunfo -2019. 
Específicos Específicos Específicas 
1. ¿Cuál es la relación 
existe entre la gestión 
pedagógica, en su dimensión 
planificación curricular  y la 
calidad educativa en docentes de 
la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019? 
Establecer la relación que 
existe entre la gestión 
pedagógica, en su dimensión 
planificación curricular  y la 
calidad educativa en docentes 
de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019. 
 
Existe relación significativa 
entre la gestión  pedagógica, 
en su dimensión planificación 
curricular  y la calidad 
educativa en docentes de la 
Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019. 
 
 
2. ¿Cuál es la relación existe 
entre la gestión pedagógica, en 
su dimensión estrategias 
metodológicas  y la calidad 
educativa en docentes de la 
Institución Educativa República 
del Ecuador- Villa María del 
Triunfo -2019? 
Establecer la relación que 
existe entre la gestión 
pedagógica, en su dimensión 
estrategias metodológicas  y la 
calidad educativa en docentes 
de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019. 
 
Existe relación significativa 
entre la gestión  pedagógica, 
en su dimensión estrategias 
metodológicas  y la calidad 
educativa en docentes de la 
Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019. 
 
 
3. ¿Cuál es la relación existe 
entre la gestión pedagógica, en 
su dimensión materiales y 
Establecer la relación que 
existe entre la gestión 
pedagógica, en su dimensión 
Existe relación significativa 
entre la gestión  pedagógica, 












recursos didácticos y la calidad 
educativa en docentes de la 
Institución Educativa República 
del Ecuador- Villa María del 
Triunfo -2019? 
materiales y recursos 
didácticos y la calidad 
educativa en docentes de la 
Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 
María del Triunfo -2019. 
 
recursos didácticos  y la 
calidad educativa en docentes 
de la Institución Educativa 
República del Ecuador- Villa 




Docentes del área de Educación para el 
trabajo de la Institución Educativa 
República del Ecuador. 
 
Muestra 
Muestreo 35 personas 
Tipo de muestra no probabilístico, 
intencionado y causal. 
 




Cuestionarios sobre Gestión Pedagógica 





Operacionalización de la variable gestión pedagógica 
Varia 
ble 
Definición conceptual Definición 
operacional 
































Gestión Pedagógica es 




y evaluación de las 
acciones didácticas y de 
carácter socio-psico-
pedagógicas que realiza 
el colectivo mediante 
un trabajo 
metodológico y el 







































1. ¿La programación anual del grado a su cargo se 
realizó considerando el diagnóstico del contexto? 
 
2. ¿Planificas tu programación curricular de tu 
especialidad considerando las competencias y 
capacidades? 
 
3. ¿Realizan el Proyecto Curricular de la Institución 
de acuerdo a las necesidades y expectativas de los 
estudiantes? 
 
4. ¿Planifican las programaciones curriculares en 
equipo, en la especialidad? 
 
5. ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y 




6. ¿Se aprecia el cumplimiento de los objetivos 
previstos en la Programación Curricular 
Institucional? 
 
7. ¿Existe coherencia entre lo previsto en la 
programación curricular y los resultados en el 
aprendizaje? 
 
8. ¿En las  unidades didácticas,  impulsas las   




través de cuya relación 
se manifiesta la 
dialéctica que 
determina el carácter 
consiente, sistémico e 
integrador de este 
proceso de formación 
integral de los 
estudiantes. 
 (Batista, 2007) 
 
al logro de los 
objetivos 
propuestos en el 
PEI y el PCI, 
garantizando 
mejorar el 
servicio y la 
calidad educativa. 






















9. ¿Dispone Ud. de mecanismos para conocer las 
limitaciones y las capacidades de sus estudiantes a 
la hora de potenciar su creatividad? 
 
10. ¿Elabora estrategias que permitan apoyar el 
rendimiento de los estudiantes? 
 
11. ¿En la institución educativa se promueve el 
desarrollo de capacidades y actitudes de los 
estudiantes? 
 
12. ¿Realiza el planeamiento didáctico de las sesiones 
de clase? 
 
13. ¿En la institución educativa se promueven 
espacios para la formación en servicio de los 
docentes? 
 
14. ¿Se busca fortalecer permanentemente las 
capacidades pedagógicas de los docentes? 
 
15. ¿Las estrategias para la formación en servicio de 
los docentes utilizados en la institución son las 
más adecuadas? 
 
16¿Busco instancias de formación profesional que 
sean un aporte en mis prácticas Pedagógicas 
creativas? 
 
17¿Realizo propuestas para la realización de cursos de 
perfeccionamiento, dentro del establecimiento, 
que sean un aporte en las prácticas creativas de los 
docentes? 
 
18. ¿Participo en cursos, talleres y/o seminarios que 
aborden el tema de la creatividad en la educación? 
 
19. ¿Acostumbro informarme sobre los recursos 
pedagógicos existentes que facilitan el desarrollo 

















20 ¿Seleccionas los medios y materiales adecuados 
para cada proyecto? 
 
21. ¿Promueve y acepta el surgimiento de equipos de 
trabajo de profesores que busquen fomentar el 
potencial creativo entre los docentes? 
 
22. ¿Tus estudiantes cuentan con materiales e 
insumos para sus proyectos? 
 
23. ¿Periódicamente se realiza el mantenimiento de 



















Dimensiones Indicadores Ítems 
























la calidad pasa 
centralmente por 
el profesor, que el 
núcleo del 
proceso educativo 
es la formación 
del alumno y los 




sino en cómo se 
reflejan en su 
vida. 
 (Edwars, 1991) 
 
 
Para definir una 
educación de 
calidad, desde la 






equidad, eficacia y 




















Desarrollo integral  
 
1. ¿Ud. fortalece y potencia el 
desarrollo de capacidades, 
habilidades cognitivas y socio 
afectivas? 
 
2.¿Los estudiantes se sientes 

















4.¿En tu I.E. se organizan reuniones 
de capacitación para compartir 
ideas y experiencias entre los 
docentes? 
 
5.¿Informa a los padres de familia 
sobre el resultado de aprendizaje 




6.¿Participas en el mantenimiento 





7.¿Tus estudiantes logran 




Desarrollo de su 
autonomía 
 





calidad que les permiten 
desenvolverse en la sociedad? 
 
8.¿Promueve una convivencia 
democrática y clima favorable en 
el desarrollo de los procesos 
pedagógicos? 
 
9.¿Considera al estudiante 




pertinentes enfocados en el 












Condición laboral:…………………… Tiempo de servicio............................................ 
Especialidad: …………………………………………………………………………… 
Estimado Colega: 
El presente cuestionario es parte de investigación de una tesis que tiene por finalidad la 
obtención de información sobre la Gestión Pedagógica. 
Instrucciones: En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de estándares acerca de 
la  Gestión Pedagógica en el Área de Educación para el Trabajo en la Institución Educativa 
República del Ecuador. Cada una de ellas tiene dos posibles alternativas. Responde 
marcando con un aspa (X) según la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
Nº Planificación curricular SI NO 
1 ¿La programación anual del grado a su cargo se realizó considerando 
el diagnóstico del contexto? 
  
2  ¿Planificas tu programación curricular de tu especialidad 
considerando las competencias y capacidades? 
  
3 ¿Realizan el Proyecto Curricular de la Institución de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de los estudiantes? 
  
4 ¿Planifican las programaciones curriculares en equipo, en la 
especialidad? 
  
5 ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas 
en la programación curricular anual? 
  




7 ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y 
los resultados en el aprendizaje? 
  






 Estrategias metodológicas   
9 ¿Dispone Ud. de mecanismos para conocer las limitaciones y las 
capacidades de sus estudiantes a la hora de potenciar su creatividad? 
  
10 ¿Elabora estrategias que permitan apoyar el rendimiento de los 
estudiantes? 
  
11 ¿En la institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades 
y actitudes de los estudiantes? 
  
12 ¿Realiza el planeamiento didáctico de las sesiones de clase?   
13 ¿En la institución educativa se promueven espacios para la formación 
en servicio de los docentes? 
  
14 ¿Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de 
los docentes? 
  
15 ¿Las estrategias para la formación en servicio de los docentes 
utilizados en la institución son las más adecuadas? 
  
16 ¿Busco instancias de formación profesional que sean un aporte en mis 
prácticas Pedagógicas creativas? 
  
17 ¿Realizo propuestas para la realización de cursos de 
perfeccionamiento, dentro del establecimiento, que sean un aporte en 
las prácticas creativas de los docentes? 
  
 ¿Participo en cursos, talleres y/o seminarios que aborden el tema de la 
creatividad en la educación? 
  
18 ¿Acostumbro informarme sobre los recursos pedagógicos existentes 
que facilitan el desarrollo de actividades creativas para los alumnos? 
  
19 Materiales y recursos didácticos   
20 ¿Seleccionas los medios y materiales adecuados para cada proyecto?   
21 ¿Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo de 
profesores que busquen fomentar el potencial creativo entre los 
docentes? 
  
22 ¿Tus estudiantes cuentan con materiales e insumos para sus 
proyectos? 
  
23 ¿Periódicamente se realiza el mantenimiento de las maquinarias y 






Condición laboral:…………………… Tiempo de servicio............................................ 
Especialidad: …………………………………………………………………………… 
Estimado Colega: 
El presente cuestionario es parte de investigación de una tesis que tiene por finalidad la 
obtención de información sobre la Calidad Educativa. 
Instrucciones: En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de estándares acerca de 
la calidad educativa en el Área de Educación para el Trabajo en la Institución Educativa 
República del Ecuador. Cada una de ellas tiene dos posibles alternativas. Responde 
marcando con un aspa (X) según la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
Nº Relevancia SI NO 
1 ¿Ud. fortalece y potencia el desarrollo de capacidades, habilidades 
cognitivas y socio afectivas? 
  
2 ¿Los estudiantes se sientes satisfechos al culminar su proyecto?   
3 ¿Brinda una educación que genere aprendizajes significativos?   
 Eficacia    
4 ¿En tu I.E. se organizan reuniones de capacitación para compartir 
ideas y experiencias entre los docentes? 
  
5 ¿Informa a los padres de familia sobre el resultado de aprendizaje de 
sus hijos? 
  
6 ¿Participas en el mantenimiento preventivo en tu aula y/o taller?   
 Pertinencia   
7 ¿Tus estudiantes logran aprendizajes pertinentes y de calidad que les 
permiten desenvolverse en la sociedad? 
  
8 ¿Promueve una convivencia democrática y clima favorable en el 
desarrollo de los procesos pedagógicos? 
  
9 ¿Considera al estudiante protagonista de su aprendizaje?   








Plano de ubicación de la Institución Educativa República del Ecuador distrito de 
Villa María del Triunfo – Nueva Esperanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
